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Un şir petit prima-data 14 bani, aQdoua-oară- 
12 bani, a treia-oară 10 bakiT'1' „•
Cauzele neizbutirii
consfătuirilor dintre contele Tisa 
şi Români.
Un articol publicat dc dl Dr. Iul iu M an iu  
n  foaia germ ană „Pcster L loyd" din 
Budapesta
Sub titlul de mai sus dl Dr. luliu 
Maniu a publicat un foarte temeinic articol 
asupra consfătuirilor dintre contele Tisa şi 
Români. P ărer i le  dlui Maniu craii şi a ş tep ­
tate dc m ultă !  lume, deoarece el a fost 
membru în d e lega ţ ia  dc trei .t Românilor,
c,iri au purtat consfătu irile  cu contele Tisa.
Şi trebue să-i fim foarte recunoscători 
şi nrulţumitori dlui Maniu pentru cclc pu­
blicate. P ăre r i le  Domnicisale au venit la 
timpul cel mai potrivit şi s ’nu publicat în ­
t r e  foaie  iarăş  potrivită pentru lumea tnare.
In d icta tă r i i  discuţia asupra chestiei 
române era pc sfârşite , — anim c deja 
Inchciată. - -  dc aceea a fost foarte nirne- 
riî.l publicarca părerilor dlui Maniu toc- 
tnoi în acest moment. Apărând articolul In- 
tr’o foaie  germ ană, el a fost cctit in s tră i­
nătate, unde de fap t ce le  spuse dc tiI Maniu 
n : uimit pc foarte mulţi.
Discuţia din dieta , in cele două săp tă ­
mâni thn urmă, a dovedit că nouă Româ­
nilor tic fapt ni s ’a făcut multă nedrep­
tate. Asta n’.ui încotro şi trebue s ’o rccu- 
r.r.i‘. ;.i  mai mult sau mai puţin chiar şi 
a^ ipritorii noştri maghiari.
As ta zi chestia naţionalităţi lor în Un- 
Ş.ir:a nu se mai poate tăgădui. Guvernul şi 
poiiîic ianii maghiari, cari se cugetă mai
■ afund asupra viitorului acestei patrii, tre- 
b*je s.i se gândcască in prima linie la o 
des Ic ga re mulţumitoare a chestiei naţiona­
lită ţ i lo r  in Ungaria.
Din d ifer ite le  vorbiri din dicta, lumea 
î tra ina  a putut află multe amanunte asupra 
naţionalităţi lor din Ungaria. E pentru pri- 
~a data .  dc 40 de ani încoace, ca in dieta 
s ’a vorbit atâta despre naţionalităţi.
Dar în d ietă  au vorbit mai mult de- 
puîdti maghiar i .  De aceea articolul dlui 
Dr. lu liu  Maniu din „Pcster Llouyd“ are o 
~2 re im p o r tan ţă : intâiu. fiindcă lumea 
s î r i in ă  are acum putinţa a cunoaşte în 
2~.ir.unte vederile  poporului român din Un­
gar ia .  — iar al doilea, aceste vederi le 
cunoaşte de la  unul dintre cei mai chemaţi 
şi mai destoinici luptători ai neamului no­
stru. Pentru M aghiarime e insă o ruşine 
:a ţ a  s tră in ă tă ţ i i ,  că cei mai luminaţi fii 
■<i neamului românesc nu pot pătrunde în 
dieta ţă r i i ,  ca de acolo să-şi spună părerile 
ier. De pildă dl Maniu a căzut la a leger i 
in urm a m işeli i lo r cutărui jidănaş ptreiu- 
;r.aţ şi a  administraţie i asiatice.
Cu toate acestea g la su l fruntaşului no­
stru iubit n’a amuţit. La purtarea consfă­
tuirilor a i  T isa el a  fost numit între cei 
dintâiu, ca să  reprezinte cererile noastre. 
N’a putut vorbi acum în dictă cecace cu­
getă asupra acestor consfătuiri şi asupra 
dcslegării  chestiei naţ ionalităţi lor , — dar 
a vorbit prin „Pcster  Lloyd1“ în faţa s tră i­
nătăţi i  cu atât mai lămurit, mai limpede 
şi mai a i  temeiu.
Loail nu ne permite a putch reproduce 
întreg articolul dlui Maniu. dar dăm în 
cclc următoare păr ţ i le  mai însemnate din 
părerile Domnicisale. Dl Maniu a spus în 
„Pcster Lloyd“ , în tre  a lte le , următoare le :
Mă simt îndemnat a  spune înainte de 
toate, că schimbul dc idei între ministrul- 
preşedinte contele T isa ţi delegaţii  parti­
dului naţional român in mod greşit a fost 
bote/at ca consfătuire dc pacc maghiaro- 
română, ca o încercarc unui „pact ni a - 
ghiaro-român".
încercarea dc a. im [* câ  tic pe o zi pc 
alta popoare, cari tic veacuri se află in 
lupta pe teren social, economic şi cultural 
şi în lupta politica, mulţumit ea celor două 
gânduri politice contrare, aşa zicând doua 
lumi, printr’un fel tic pact atârnător dela 
vre-o hotărire grabnică a conducătorilor, nu 
putea să o creadă decât numai un om uşu­
ratic in gândire.
Punctul tic plecare şi scopul din urmă 
al acestui schimb dc idei a fost gândul de-a 
aduce stări mai cum se cade intre poporul 
român şi viaţa tic stat iu U ngaria , încer­
carea dc a face a i  putinţă conlucrarea poli­
tică a poporului maghiar şi celui român.
Viaţa de s t i t  nu este altceva, decât 
lucrarea deosebită , dar totuşi bine împreu­
nată a tuturor puterilor şi persoanelor, cari 
compun statul. Dar cu privire la ţânta din 
urmă a vieţii dc stat şi la chipul cum au 
să fie îndeplinite îndatoririle statului faţă 
de cetăţenii sa i ,  — intre politica de stat a 
Ungariei şi intre popoarele sa le  nema­
ghiare, mai a les-poporul român, care tre­
bue luat in scamă in urma numărului său 
dc milioane şi in urma simţului său naţio­
nal bine întărit, in cursul timpurilor s ’a fă ­
cut o deosebire de păreri atât de mare şi
o prăpastie atât de adâncă, încât orice con­
lucrare pacinică in stat e cu neputinţă.
In anul 1867 s ’a făcut dualismul (o 
alip ire  mai strânsă între Ungaria şi Au­
str ia) .  înainte de această a l ip ire  se făcuse 
unirea Ardealului cu Ungaria. Dar toate 
aceste lucruri s ’au făcut fără  ca poporul 
român să  fi fost întrebat, fă ră  să-l fi as­
cultat, fără  conlucrarea sa. Poporul român 
a văzut nimicirea stări i  sa le  naţionale, care 
era as igurată  in neatârnarea Ardealului. A- 
ceste s tă r i ,  de sine înţeles, au produs cea 
mai mare neîncredere la poporul român. In
alcătuirea de acum a statului şi în pătura' 
maghiară care susţine această a lcătuire, 
poporul român nu vede numai pe contrarul 
său, ci chiar pe duşmanul său, iar sufle­
teşte nu s’ a putut contopi cu nici una din 
întocmirile acestei forme de stat. Nici bu­
curiile lui şi nici nădejd ile  lui, nici obice­
iurile lui şi nici dorinţele Iui nu-şi af lă  lo­
cul în această alcătu ire de stat ş i ln cel m ai 
adevărat în ţe les  a l otvântului el se  simte 
străin în patria sa. Nepăsarea statului faţă 
de cultura poporului român şi faţă de s ta ­
rea lui înapoiată , — ca urinări a acestora 
sărăcia , — precum şi în lăturarea sa dela 
viaţa tic s ta t , a produs  la  R o m ân i ce a  
m a i  m a r e  n e p ă s a r e  f a ţă  dc to t ,  ce se  
ţ in e  de co n d u ce rea  s t a tu lu i .  Noi trăim 
în afară dc viaţa statului şi ne-am obici­
nuit cu v iaţa fără  tic stat cu atât mai mult, 
căci no i am  s im ţ i t  ş i  s im ţ im  n u m a i  p o ­
v e r i l e  s t a t u l u i . . . .  . • < • ■ “  ’’ ;
Pc tic a ltă  parte, cciec au pus mana 
pe puterea statu lu i,  nesocotind strădu inţe le  
dc înaintare a le  Românilor, au considerat 
pc Români simplu ca trădătorii dc patrie  
şi ca oameni prirnejdioşi pentru stat. Le­
gea de naţ ionalităţi n ’a fost aplicată de 
guvern din capul loailt i i ,  iar pentru ap ă sa ­
rea limbii româneşti s ’au folosit toate m ij­
loacele.
Intre asemenea împrejurări, bine în ­
ţeles, nu putea fi vorba dc o viaţă dc stat 
airn se cadc. Luptele politicc au produs 
astfel tic frecări, cari sunt în stare să c la ­
tine tem elii le  statu lu i,  prcfăcându-1 într’o 
stare nelin iştită  şi nesigură.
Aceste s tăr i ,  să vetie, că le-a înţeles 
mai a i r â n d  contele Tisa, care s ’a cugetat 
la schimbarca lor. Spre acest scop a încc- 
put consfătuiri cu delegaţii  partidului n a ­
ţional român. Partidul nostru şi-a făcut 
numai datorinţa, când nu numai a consimţit 
să între în aceste consfătuiri, ci din partea 
sa a făcut totul — durere fără rezultat — 
spre a duce consfătuirile la bun sfârşit .
Când s ’ au început consfătuirile, noua 
lege electorală nu era adusă. Partidul na­
ţional a cerut o schimbare mai democratică, 
a acestei legi. Contele Tisa nu s ’a învoit. 
Din cauza aceasta consfătuirile prime s ’au 
întrerupt fără  nici un rezultat.
După aceea contele Tisa a a juns mi- 
nistru-preşedinte, când apoi în curând a  
luat din nou firul consfătuirilor. Dar acut* 
noua lege e lec to ra lă  era deja  votată şi a s t­
fel deocamdată cauza democraţiei (lărgirea: 
drepturilor pe seama poporului) era per- 
dută. Noi Românii nu puteam decât din 
nou să  ne susţinem părerile noastre demo­
cratice, căutând însă să folosim momentul 
pentru o des legare  a chestiei n a ţ iona l ită ţ i i  
lor. După credinţa mea nimeni nu va t r a g e  
la îndoială, că deslegarea chestiei de na+
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t io n a l i tâ ţ i  ar. fi dus cu un bun pas înainte 
cauza democraţiei.
Constatând' acestea, a i  • privire Ia 
schimbul 'de idei între noi şi contele Tisa,, 
se  vor putea cunoaşte cu uşurinţă cauzele, 
pentru care consfătu ir ile  n’au reuşit.
îna inte de topte ţinem să constatăm, 
că  contele Ti.sa a dec larat în repeţite rân­
duri,. că  voeşte şă  aflăm bazele unei în ţe ­
leger i .  In acelaş timp tot el a declarat, că 
„în ' judecata asupra naţ ionalităţ i lo r  nici 
dânsul (adecă T isa) nu poate plecă dela 
a lte  gânduri, decât dela acelea care trebue 
să plece oricare m agh iar“ . Şi aici e punc­
tu l, care atât de mult ne desparte pe noi 
naţ ionalităţ i le ,  de cugetarea politică a M a­
gh iarilor , cari susţin, c ă : a c e s t  s ta t  t r e ­
bue s ă  fie n a ţ io n a l  m a g h ia r ,  că acest 
stat nu ar fi stat polig lot (locuit de mai 
m u lte  naţiuni), — ca şi când statul ar 
putea să fie altcum decât cum sunt locui­
torii ţ ă r i i !  — şi că în statul acesta poporul 
m aghiar e singurul susţinător de stat, din 
care cauză acest popor nu poate fi d eg ra ­
dat in rând a i  ce le la lte  „naţiona lită ţ i“ .
Se în ţe lege de sine, că în faţa ăstorfel 
de gânduri a le M aghiarilor , cari sunt spuse 
mereu şi prin gaze te le  lor. „ega li ta tea  şi 
drepta tea“ pusă in vedere naţ ionalităţ i lor  
nemaghiare mi e altceva decât o vorbă goală .
De altă parte ministrul-preşedinte a 
trebuit sa recunoască. ca dreptul nostru 
la o v iaţă naţionala şj în tărirea pe teren 
a ih u i . l l ,  economic şi social nu ni-l poate 
luă nimenea.
• ti îndreptăţit interes ha chiar rn o 
m rios ita te  uşor de în ţe les am aşteptat deci 
noi Românii să vedem : Cum vrea contele 
l i s a  sa impreiine şi sa impare aceste doua 
p ă r e r i '  Cum vrea el s,t frământe dmtr'o 
ţara poliglota un stat naţ iona l?
Nei/butirea consfătuirilor a urmat 
tocmai in urma acestor stări. C once--  
s îu n i le  p r im -m in is t r u lu i  nu sch im b a  i n ­
t ru  n im ic  s t a r e a  ,rea de az i  a R o m â n i lo r ,  
pe dc alta parte ti a dat v i 'o  garanţie  nici j 
pentru împlinirea acelor coa.'e: iuni slabe.
Totodată m u t e l e  Tisa a declarai, <a j 
el nu va revi/ui legea lui Aponi, ci ţine ; 
neclintit, ca fiecare cetăţean deja in şcoala ' 
poporal i trebue să-şi instişeasca litnlva un- ! 
gurea^va. eeeace e ca neputinţa in ţinu- • 
turile româneşti, un ic copii nu aud de Ioc I 
limba ungureasca afara de şcoala. !
A mai d'eclarat contele Tisa, ca cer- ; 
ctirile romaneşti nu numai nu vor fi imnul- i 
ţi te. ci dîn contră sc vor reduce dela J2 : 
la 27. C,e priveşte cererea, ca in ţinuturi | 
româneşti tuncţionarii statului sa fie Ro- ! 
mâni. despre a ş a  ceva nici vorba nu poate j 
fi- Pc de a lta  parte a mai cerut contele ‘ 
Tisa. ca Românii sa-şi schimbe programul.
Oara partidul naţional român ar fi 
primit o astfel tic „pace“ , atunci asta n 'ar 
fi tost o ues lcgare  a chestiei române, ci 
ar fi fon o închinare, o umilire , o jertfire 
a celor mai mari interese a le  poporului ro­
mân. Prin asta partidul ar fi încetat să 
fie reprezentantul voinţei poporului.
Asigurarea vieţii noastre naţionale e 
primul punct ce-I cerem. Dupăce în s ă  po­
p o a re le  ţ ă r i i  vor  t r ă î  ş i  în  v i i to r  şi 
nimeni nu Ie va putea răpi puterea lor de 
\ ia ţăr s ta tu l  i a r ă ş  t r e b u e  să  e x is te ,  — 
astfel n’are să fie nici o minune, dacă in- 
tr un timp nu prea îndepărtat va învinge 
părerea şi liotărirea, t ă  o r i  Se vo r  s ch im b ă  
î n  g ân d u r i  b ă rb a ţ i i  con ducă to r i  de s t a t  
o r i  va  t r e b u i  s c h im b a tă  r â n d u ia la  de 
a c u m  a s ta tu lu i .
Din dietă.
Dl d ep u ta t  Dr. A le x a n d ru  V a id a -V o ev o d  
a p ă r ă  cu t ă r i e  d r e p tu r i le  R o m â n i lo r .
D isa iţ ia  în dietă asupra înţe leger i i  în ­
tre M aghiari şi Români s ’a continuat în 
tot dem rsu l săptămânei trecute. In şedinţa 
dela 20 Martie n. a vorbit ultimul deputat 
român, dl Dr. Alexandru Vaida-Voevod, 
care e ales în cercul Arpaşului. Din înăl- 
ţătoarea şi temeinica vorbire a dini Vaida 
dăm părţi le  mai de seamă. Domniasa a 
zis, în tre 'a l te le ,  u rm ătoare le :
Nu e x i s t ă  pact s e c r e t !
Onorată cameră ! înainte de toate îmi 
ţin de datorie să declar în numele partidu­
lui meu, că între noi şi guvern nu există 
nici un fel de pact ( în ţe legere , îm păcare),  
nici pe faţă, nici secret. Suntem datori să 
facem această declaraţie, deoarece atât prin 
presă cât şi în cameră suntem mereu bă­
nuiţi că am fi încheiat un pact secret cu 
guvernul. După constatarea acestora sunt 
dator, pentru vaza partidului din care fac 
parte, să dec lar :  când prim-ministru! Tisa 
j ni s ’a adresat şi l ’a incunoştiinţat pe pre- 
! şedinţele partidului nostru, prietenul Teo­
dor Mihali. că vrea să între in tratative cu 
t partidul noMiu, -- noi am primit aceasta 
cu plăcere.
în cep utu l c o n s f ă tu i r i lo r .
Acea; ta s 'a întâmplat in 18 sau 19 De- 
! cemviie .unii 1*112. Deja in 12 Ianuarie 
l ‘)l j comitetul nostru a ţinut prima şed in­
ţă hi cate s 'a  hotarit trimiterea de lcga-  
ţitinii de trei, pentrnea nu te poţi pune iu 
în ţe legere  deodată cu toţi ...agitatorii“ , ori 
cu in t ieg  poporul. Iu 21 Ianuarie in nu­
mele nostru, al comitelultii, au fost prezen­
tate iutii prim-ministru cele 11 puncte de 
căpetenie, la ca ii dl prim-ministni a r ă s ­
puns mea in, I c îm iaric. '
l e '■pun aces tea  peni i  nea începând cu 
/iaiul  „A Nap" m p ută |,, preşed in te le  Aca­
demiei  maghiare  toţi ne bănuiesc ,  că con ­
sfă tu i r i l e  noastre s ’ ati început in urma iz- 
baitdei Rom.miei  in Balcani .  I i i  deputa tu l  
Bcr/cvici a /is iu vorb irea I u i :
„Aiicse.iri vcd< .n, când vre-tm stat n a ­
ţional are un mate micccs politic şi vaza
ii c rc 'te  ca, i.e obicei şi conliaţionalii nea­
mului acela <im alta patte o simt aceasta, 
ca vi când ar ti succesul (izbânda) lor, — 
deşi cred ca nu au drept, - iar aceste 
succede mari fac sa crească ambiţia conna- 
ţionalilor unu avânt dorinţelor si gându­
rilor lor. Aceasta s'a petrecut şi acuma, 
canu România a avut succese mari in po­
litica europeana, in special in cea balca­
nica. mariiuui-si vaza din punct de vedere 
internaţional. Aceasta a inriurit râu in pr i­
vinţa ţinutei Românilor din patrie“ .
Onorată camera ! Dupacum dovedesc 
ciatele înşirate, când s ’au reînceput consfă­
tuirile. nici o schimbare mare nu eră in 
cererile noastre, nici in ceeace prim-mini- 
ctrul a fost învoit să ne dea.
S u n tem  m â n d r i i  de succesu l 
R o m â n ie i !
Ceeace a constatat colegul Berzevici, 
anume, ca noi suntem mândri de succesul 
României, nu am fi drepţi, dacă am a s ­
cunde. Cum să nu fim mândri că pacea 
dela Bucureşti a încheiat-o un ardelean, dl 
Maiorescu, a cărui memorie este cinstită 
şi în palatul păcii dela  H a g a ! ?  Cum să  
nu fim mândri când în fruntea armatei cu­
ceritoare din Dobrogea sa găsea  genera lu l 
Culcer, originar din S a tm ar !  ( în tre ruper i :
Are nume u n g u re sc ! )  Are nume maghiar, 
rizat cum q şi al meu, al lui Mihali,'’al ;••• 
Cicio, d ar  numele nu hotăreşte! Şi cur 
nu fim mândri, când între conducătorii c- 
România sunt a tâ ţ ia  Ardeleni? — cari - 
patria lor mă îndoiesc că ar fi putut aj-j.--. 
măcar şi numai vicenotari comitatenşi. U- 
vicecomiţi în nici un caz. (Mişcare în cStti
De ce ne batjocoresc 
d ep u ta ţ i i  m agh ia r i?  
M ’a j ign it  foarte mult, că s’a găsi: 
vorbitor, deputatul Poloni, care întreg re­
cursul şi l ’a ţinut într ’un tonr care e -.t: 
mai mare desconsiderare a noastră, ş Fâ­
ntânilor. (Aşa-i pe băncile naţionalist;::- 
deoarece aceea, ce pentru noi este sfii: 
trecutul nostrur ni l ’a prezintat aşa :t 
încât fiecare M agh ia r  cinstit trebuie u- 
dispreţuiaseă , trebuie să-l desconsidere. 1 
peste putinţă, că acel ce într’adevir 
iubeşte naţiunea, să nu stimeze şi s i  -. 
respecteze trad iţ i i le  a lte i naţiuni, trer.^ 
altei naţiuni. (A şa - i !  în băncile din ct—; 
şi din urmă in dreapta.) Deoarece. . 
Românilor le-a fost sfântă amintirea r .  : 
care s ’a ocupat eu istoria poporului 
acea memorie este a episcopului Inc-:;---. 
Micu-Clain. Pe vremea când I n e : : : - . 
Clain a cerut iu anul 173S parl.iinc~.-- c 
ardelean recunoaşterea de naţiune a " '  - 
porului român, deputaţii şi magnaţii :- 
acea vreme an voit sa-l arunce pe fere--" : 
dar el totuşi n’a retira l ,  ei in anii 17; 
1711 a înaintat Vienei peste duu.ize;: 
mcniorande, iar pentnica sa poata t—  
drepturi pe seama naţiunei sa le .  a p: -  
a fi prigonit, a primit pierderea graţie : - 
paratesei. a primit sa fie dus in Rn re­
primit sa sufere scoaterea din ţara. i 
fost pe acea vreme singurul intre R^~: •
| şi el a fost singurul care nesprijm i: * 
j nici o parte cerea drepturi pc seama r *
• rnlui sau. Deci oricare contrar, fit ■'
1 contrar politic, fie chiar duşman, tre i ' ’.: '  
recunoască mărimea inimei unui atare b '
In anul 17<>'2 f,,sţ prezintat 
râtului ia Viena un ah  memorand i s . - . i .  ‘ 
episcopii Bob şi Adamovici. hi n’au 
in acesta drepturi numai pe seama d —  
lor lomâni de pe acea vreme, pe s ; • ■ 
nobilimei. ci au cerut pe scama p o p —., 
simplu [oman. şi pe seama ţărănim e: c 
leaşi drepturi, tic cari se bucurau pop,'--: 
neromane, adcca şi iobagii unguri.
C um  s ’ a făcu t u n i r i :  
A r d e a lu lu i ?
Deci ei in n f id  hotărit an cerut 
turi nu numai pe scama domnilor, c: ‘ 
seama poporului intreg. Iar când ir.
I^IS  s ’a ţinut pe Câmpul L ibertat: : .  -
— 'dupăcum a spus ’o aceasta foarte r.:~i~ 
deputatul Bethlen, — marea adunare r.y- 
nala româna, carc sub conducerea ep s: - 
pilor Şaguna şi Lemeni a proclamat p : r  
rul român ca a patra naţiune in A rd e ; ' .  ~ 
Ia acest act a fost reprezintat în trec  “ 
porul şi cu acest prile j s ’au pus bar ; î 
programului partidului nostru, — aturc : - 
propunerea Iui Bărnuţiu a fost s tab il i t  r i  ­
tm  primaoară programul românesc. L’.v-- 
nea (unirea cu U ngar ia )  A rdea lu lu i a tc"' 
făcută Ia 29  Maiu 1S4S în C lu j.  Decrrs- 
acestei şed inţe a fost foarte in teresant. Pre­
şedinte le  era un baron Kemeni, ia r  se~- 
opoziţiei era un a l t  baron Dionisie Keirer 
Românii erau reprezintaţi numai prin cc 
episcopi, episcopii Şaguna şi Lemeni >- 
prin doi deputaţi ,  Bohăţel şi Papfolvi. !>.* 
aceştia , cu p r i le ju l  desfoaterci p ro ie c t ă -
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-despre uniune Bohăţel a luat cuvântul vor­
bind contra uniunei, pe care numai în acel 
caz ar fi primit-o dacă Românii ar fi fost 
recunoscuţi tie a patra naţiune. Atunci s a 
ridicat baronul Dionisie Kemeni, apoi Ni- 
colae Wesseleni şi au ţinut acele in im oase  
vorbiri, în cari au dat as igurăr i Românilor 
despre stima şi fră ţietatea naţiunei m agh ia­
re. în cari discursuri au arătat ,  că, facan- 
du-se uniunea, leg ile  se vor extinde asupra 
r jm ro r  straturilor poporului, deci şi a su ­
pra poporului român, iar ega l i ta tea  cu M a­
ghiarii se înţelege dela sine. (Azi vedem 
cum ! !  R ed . F o ii.)
Apoi, Bohăţiel a douaoară a luat cu- 
vămul şi a i  aceste condiţiuni a declarat că 
primeşte uniunea. Saşii singuri mi se pare 
vre-o 2 0 —25 de inşi, n’au voit nici măcar 
să audă de uniune, fiindcă ei aveau mult 
mai m are pierdere decât Românii. Dupăce 
au reuşit  să-i conv ing i  şi pe Saşi că nu 
vor p ierde  nimic, aceştia încă au primit un i­
unea. (Iar  mai târziu s ’au dat cu guver­
nul ! R ed .)  Noi Românii nc-am păstrat ne­
mulţumirea. că uniunea s 'a  fă a i t  de nobili, 
rcntruci« acei doi deputaţi şi doi episcopi 
rv.: sc pot luă ca reprezentanţi ai î n t r e g  
s p o r u lu i  româncsc. Dc accca noi am sus- 
îi::ut in programul nostru până in ziua dc 
ari cc rc rca  neatârnării Ardealului. Bine in- 
trlc^. tinerimea nouă o pretinde asupra ro- 
r . in im c i  întregi din Ungaria.
Şi străm oşii au luptat pentru 
drepturile poporului romăn.
Din partea m agnaţilor maghiari sc sus* 
t:~c. ca ci îşi au vechimea si drepturile 
! r in Ardeal. Faţă de a tes te  păreri nta- j 
c’t u r c  şj noi susţinem, că ne avem drepţii* | 
n!c noastre . Pentrucă ihipanim am spus, J 
?; Mr.«nioşii noştri au luptat totdeauna pen- i 
tm (hrcpturile şi dreptatea poporului ro- 
n .in. Ba din întâm plare acel Melieş, care 
;  : . i : ; i t  tnemoramhil Românilor la 1792 e 
strămoşul meu si al lui lu liu Maniu, iar j 
H in tm . care a fost conducătorul comitctu- 
!’.:i naţ ional român, e bunicul lui Aurel 
VI.:!} Bohaţel c bunicul meu. Simeon Bar- 
care a ţinut in Blaj la l i  Maiu 
: ; '  m a ica  vorbire, e unchiul lui luliu 
Iar programul ce-l reprezentam noi. 
e :-.’.imai continuarea voinţei strămoşeşti a 
• <7- j :u lu i  românesc.
Ma simţesc jignit, când un deputat ca 
dl Poloni a spus in şedinţa dc a la lt a i e r i : 
- i : :  timpurile vechi „popii“ romani erau 
h.:-;:ti de pâraia, adecă ncliind ei nobili,
^u totul supuşi bata i i  trupeşti şi nu 
î r r c  >ri „popa“  era bătut chiar in faţa bi- 
ţ - : : i : c i“ . La auzul acestor cuvinte a le  depu- 
t i - j i u i  Poloni, ce ia la lţ i  deputaţi d:n jurul 
;j : ;.u ap laudat şi sugh iţau de bucurie. îmi 
v:r.e in minte hotărirea dietei ardelene din 
17-4? unde se z ice : „Dumnezeu însuşi a 
t .â -n  deosebire între noi, împărţind ioba- 
p l c r  lucrul, iar  nobililor fericirea şi drep- 
t i t e a “  şi . ,Dumnezeu şi leg i le  naturei au 
i i t ' J t  iobag irea“ . Daca credinţa deputatu- 
"ji-ji Poloni e, ca „popa valah trebuia ba- 
arunci şi noi ne vom aduce aminte ce 
a su fe r i t  poporul nostru in cei o miie de 
îr.i de  u rg is i tă  iobăgie.
U n d e p u ta t  s t r i g a : Iobăgia a fost 
i
D r. V a i i  a :  Poftiţi şi cetiţi cartea lui 
I r n a t ie  Aciadi (un M agh ia r) ,  a i  privire la 
i ’j b â z i e  şi vă veţi convinge, că da, grea a i 
fost s ta rea  iobăgiei in Ungaria, dar a fost 
o r . im ica  to a tăT fa ţă  de ce au avut de su ­
fe r i t  Românii din Ardeal.
Concesiile lui Tisa.
Trec acum la concesiile puse în vedere 
de cătră  prim-ministrul Tisa. Pe terenul 
instrucţiunei concesiile principale sunt, că 
va introduce în executarea leg ii lui Aponi
o bunăvoinţă mai mare privitor la şcolile 
confesionale, iar în şcolile de stat ar lăsa 
învăţarea limbilor nem agh iare , până a- 
tunci, până când — curios lucru — copiii 
vor cunoaşte deplin limba m agh iară , ca 
apoi să-şi urmeze studiile în această lim­
bă. — Mulţumim de aşa concesii. Căci, în 
ce priveşte şcolile confesionale, acei Ro­
mâni încrezători, cari se a l in tă  a i  închipuiri, 
s e  vor trezi dureros în şe la ţ i ,  că într ’o bună 
zi se va vota şi se va în tăr i  o lege, prin 
care stattil va luă deodată toate şcolile. Iar 
atunci ce am câştigat ,  că ne putem mişca 
liber în şcolile noastre confes ionale?
Nu putem suferi, ca statul sa nu ne 
sprijinească pe terenul şcolar, ci să spri- 
jinească numai şcolile  maghiare, numai a- 
cestea să le susţină. Căc i,  dacă suntem 
cetăţeni egal îndrep tăţ iţ i ,  dac îf  ni ne re­
cunoaşte dreptul limbei noastre, trebuie să 
ni se rccunoască şi dreptul ca copii noştri 
să sc şi poată cultiva în limba noastră.
Asupra gimnaziilor româneşti, dl Vaida 
a z is :  A fost o vreme când in chestia g im ­
naziilor, statul n’a fost atât de stârc it , a im  
e acum. Prim-ministrul T isa a declarat, că 
e o nenorocire şi că nu af lă cu cale să se 
înfiinţeze şi mai multe gimnazii nema- 
ghiare , dar totuş Taccjacca J 'oncesie fmare, t a  
sc a s i g u r e  poate un gimnaziu şi jumătate 
pentru Români, respective guvernul sc va 
gândi asupra acestui luciu.
Ce priveşte concesiile iu chestii le  ad- j 
ministrative si de judecata, acestea nu sunt > 
concesii. Că autorită ţ i le , nccunoscâml par- i 
ti da o al i.i limba, decât numai cea româ­
neasca. se în ţe leg  direct sau prin tălmaci» 
cu oamenii, e un lucru foarte natural, căci 
acesta e uii drept care il are mi mimai ori­
ce cetăţean maghiar, dar chiar ţ.i cci din 
China, şi există acest drept de mii de ani, 
pcntruca cu un om care nu ştie a ltă  limba, 
numai in limba lui materna te poţi înţe­
lege cu el.
Dar acest lucru nici nu-i aşa de peri­
culos.  ihipacum se pare azi şi aş re­
gretă foarte mult dacă şi bărbaţ ii  politici 
conducători s ’ar lasă influinţaţi tic direcţia 
şovina, - căci. poftiţi şi luaţi in conside­
rare ca unitatea statului nu sufere doar nici
o ştirbire daca şi limba noastră va avea 
drepturi. Dovada cea mai bună iu această 
privinţă e. cccacc a spus şi dl prim-mini- 
stm , ca in diferite le comitate sunt diferite 
obiceiuri. Intr’un comitat dela gran iţă  (al 
Braşovului, unde locueşte deputatul Vaida) 
adecă chiar într ’un comitat foarte pericli­
tat. afacerile se rezolvă in trei limbi, fără 
ca prin aceasta unitatea statului să fi su­
ferit vre-o ştirbire, sau ca din partea pu­
terii de stat să  fie expus persecuţiunilor.
Iar, dacă mă opresc aci, trebuie să 
declar că greşeala  privitor la administraţia 
chn Ardeal zace in aceea, că se trimit acolo
i oameni tineri chn Ungaria, cari n’au nici 
! cunoştinţa de lipsă de v iaţă , nu cunosc stă- 
| ri i c de acolo şi nu ştiu nici româneşte. Ace- 
| ştia au făcut totul în interesul „scăpării“
| patriei si ce e mai uşor decât să- l  joci pe 
patriotul şi să  „scapi“ patria. Rezultatul a 
fost, că in ţinuturile, in cari generaţii în­
tregi au trăit în înţelegere, deodată s a 
ajuns la o chestiune de naţionalitate, faţa 
cu care de feine înţeles corniţele suprem a 
scăpat statul maghiar.
Aşa stau lucrurile în Făgăraş, unde 
înainte de venirea comitelui-suprem Szel 
erau stăr i  cu mult mai bune, decum exista 
azi, dar a stricat acolo şi un anumit Darani. 
Se pare că aceştia şi-au ştiut câştigă mai 
uşor puţină protecţie, decât vre-un om din 
Ardeal, cari de altcum — o spun aceasta 
chiar şi M agh iari i ,  vă rog interesaţi-vă nu­
mai — ies cu mult mai bine Ia cale cu Ro­
mânii,. pentrucă M aghiaru l din Ardeal îi cu­
noaşte pe Români, le cunoaşte mai bine 
datinile şi le respectă aceste mai b ine, de­
cât acela, pentra care tot ce ex istă acolo 
e străin şi e barbar, fiind învăţat din co­
p ilăr ie  (pe pustele U ngarie i !  R ect.)  cu un 
alt popor şi cu a lte datini.
Cât ce priveşte ce le la lte  concesii ale 
dlui prim-ministru, sunt numai formă de 
concesii, cari mai au şi neajunsul, că vor 
trece ani de zile, până sc vor putea Intro­
duce. In afară de aceasta dl prim-ministru 
a mai făcut o declaraţie , care-i poate şterge 
toate concesiile , când a spus că nu e învoit 
să împlinească legea  de naţionalitate. Acum 
poftiţi şi închipuiţi-vă că dl prim-ministru, 
ori dl m inistru dc şcoale dă un ordin ca 
n itarc  ori cutare hotărîre s ă  se execute în­
tr’un ţinut locuit dc naţ ionalităţi .  Atunci, 
cum a spus şi colegul Deji şi a aprobat 
şi dl prim-ministru, fiecare mic funcţionar 
sc va crede îndreptăţit să nu Ie ex ea ite ,  
pentrucă şi aceste dispoziţii m in ister ia le  ar 
avea de scop ce se cuprindc in legea  de 
naţ ionalităţ i din 1868 ; chiar acesta e peri­
colul că fiecare funcţionar se erede un 
marc sprijin itor al statului contra „ trăd ă ­
torilor" şi a „agita tor ilor“ .
Ce se crcdcîi mai nainte  
despre naţion alită ţi?
Dar iata ce zice renumitul bărbat m a­
ghiar l i ö t v ö s ,  care a lte părere  avea despre 
chestia naţ ionalităţ i lor . Acest bărbat in 
cartea sa despre naţ ionalităţi spune : „Să 
luam, ca am câştigat tot ce iforcsc membrii 
partidului dela putere : parlament a cărui 
majorităţ i sa aibă o putere nem ărgin ită iu 
hotărir ile privitoare la afacerile ţării ,  o 
administraţie  care e. organizată în baza ce ­
lui mai strict gând  de a conduce totul din- 
tr’un loc. clar majoritatea parlamentului ia
o pornire pentru singura putere a naţiona­
lităţi i  maghiare, iar administraţia sc va fo­
losi in acest scop de întreagă puterea ad ­
ministrativă. Şi ce vom câştigă. '1 — Putem 
ajunge, ca să împiedecam libera mişcare a 
naţ ionalităţ i lo r  in comune şi în comitate, 
să le amuţim cuvântul, ce atât de mult în­
spăimântă acum pe unii şi pe a lţ i i ,  putem 
ajunge, ca concentrându-sc toată instrucţiu­
nea in manile statulu i să o folosim pentru 
desvoltarca limbei noastre (m agh ia re ) ,  — 
dar ca d iferite le  naţionalităţi din ţară  să-şi 
peardă simţul lor, ca să nu se însufleţească 
pentru naţionalitatea lor, asta nu se poate 
a junge pe această cale, întocmai cum nu au 
ajuns acest scop nici a l ţ i i ,  cari aceleaşi m ij­
loace le-au fo losit fa ţă  de naţ iona lita tea  
maghiară. Rezultatul nu poate fi a l tu l ,  de­
cât că mişcarea, pe care o facem să  se 
peardă dela  suprafaţa  vieţii _ noastre pu­
blice, să-şi ducă cu atât mai adânc înrâu- 
rinţa şi ura care ex istă acum în* contra 
limbei m agh iare , să  se întoarcă în contra 
statului m aghiar ,  în contra patriei şi a 
un ităţ ii  de sta t“ .
Intr’a l t  loc zice Eötvös: „Faţă  de a -  
ceastă primejd ie şi la des legarea  acestei 
mari lucrări e trebuinţă de a l te  mijloace. 
Un s ingur mijloc cunoaştem, care c o r ă s -
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punde însemnătăţii acestei cauze şi acela 
-este ca să mulţumim cererile drepte ale di­
feritelor naţionalităţi, d'in patrie şi astfel 




Mai este încă şi o a l tă  mare greutate,, 
de care se isbeşte făptu irea păcii şi asta 
este  tonul obişnuit în camera ungară ,  unde 
suntem  priviţi cu huidueli chiar numai pen­
tru motivul, că suntem Români şi nu sun­
tem Unguri. 'Pe ceea la ltă  parte e cu nepu­
t in ţă ,  ca să ne tot certăm prin ziare, să 
desminţim necontenit. In gazete le  maghiare 
suntem zilnic batjocoriţi. Dar dacă e vorba 
de pace, atunci toţi M aghiari i  cari au oare­
care  înrâurire  asupra presei, sunt chemaţi 
să -ş i  facă datoria în privinţa asta.
Ce grozăvenii s ’au scris din prile ju l 
atentatu lui dela Dubriţin, nu le cetesc, nu 
voiu să abuzez de răbdarea Onoratei ca­
mere. chir am aci spre pildă numărul din 
25 Februarie al ziarului „M agyarorszag“ , 
în care se scrie că o împăcare între id-eea 
naţ ională  română şi intre naţionalismul ro­
mân este cu neputinţă. Asemenea şi ziarul 
„Budapesti H irlap“ din '20 Februarie spu­
ne, că mişcarea valahă şi conducă (orii V.i- 
hilor suni răspunzători pentru asasinatul ce 
s ’a întâmplat la Dobriţin. Articolul zia­
rului „Peşti Naplo“ (/in '2(> Februarie sus­
ţ ine cu toată hotarît irca că urzitorii asa- 
.*>inatului sunt Români Sâ mai vorbesc 
despre „A Nap“ ? Sub titlul „Bomba dela 
Dobriţin“ scrie c.i Românii nu vreau s.t 
arunce in aer numai reşedinţa dela Dobri- 
■ţin, ci Ungaria în treagă , pretutindeni şi 
totdeauna au lucrat cu ecrazit.
Noi am  a p ă ra t  to td eau n a  p a t r i a !
Onorată cameră ! Ni se spune mereu,
, că îmi nu ajutam statul. Sun! dator să p r o ­
testez in contra acestei păreri, căci datele 
statistice cfovcdesc că in veacul trecut Ma- 
gtiiarii au fost mai puţini faţă dc nema- 
ghiari şi tocmai la m arg in ile  cele mai pri­
mejd ioase am h n i i t  noi Românii. Diplo­
mele nobilitare (g ro feşt i) ,  pe cari le-au pri­
mit Românii începând dela l udovic cel 
Marc nu le-au primit pentru motivul, ca 
doară nu şi-ar fi făcui dafnrinţa privitoare 
Ia apărarea ţării. Orăniţcrii de pe atunci 
s 'au  luptat sub steagurile  habsburgicc pe 
toate câmpiile d t  lupta ale Furopei apu­
sene şi au apărat patria aici acasă şi s t r ă ­
moşii noştri iobagi au susţinut ţara acea­
sta cu bani şi cu soldaţi şi zău nu ştiu. ce 
foarte ar fi avut ţara accasta, dacă 
aceştia nu si-ar fi luat partea lor cu 
toată ' cinstea in acelea lupte, cari r.u 
susţinut statul. loan Huninde, Matia Hu- 
niade. Paul Chinezul au fost Români — 
asta e constatat şi mi cred ca cineva s'o 
tragă  Ia îndoială — zau aceşti Români au 
fost susţinătorii acestui stat şi în timpul 
lor ei au fost bărbaţ ii  ei cei mai mari, c ă ­
pitanii ei cei mai viteji.
E deci foarte dureros, dacă un fost 
ministru de culte ne spune, că noi nu sus­
ţinem statul, ci ne socoteşte ca nişte lă -  
pădături ori ca venituri. Recomand in a- 
tenţiunea contelui Aponi cartea Iui Bene- 
dek „Istoria naţiunei maghiare“  unde în- 
tr’un loc se zice: „Când la ştirea, că Mo­
hamed al II-Iea a luat Constantînopolul, 
Europa în treagă se umpluse de groază că 
dânsul acum pleacă a  cuceri lumea creştină, 
ia răş  numai dela Huneade se aştepta res­
p ingerea Turcilor. Şi bărbatul mare a uitat
supărarea personală ce i s ’ a făcut şi el s in­
gur  a oferit 10,000 de soldaţi români pen­
tru apărarea patriei. Dintre magnaţi abia 
câţiva i s 'au a lă tu ra t“ . Şi poporal român 
totuşi n’a apărat acest s ta t?
Se poate înfăptui 
m aghiarizarea?
Dar icele de sus sunt lucruri vechi. 
M area chestiune de azi e s te :  putem noi 
să  fim maghiarizaţi ori b a ?  Dacă se 
poate, atunci societatea maghiară şi s ta­
tul maghiar trebuie să facă tot ce se 
poate, pentruca să ne maghiarizeze, dacă 
se poate duce la bun sfârşit. Dacă însă 
nu se poate, atunci forţarea maghiarizării 
este d^adreptul sinucidere (omorâre) şi 
produce în nemaghiari cel mult s imţul, că 
dacă e vorba de peire, să perim toţi, să 
periţi şi voi Ungurii şi să perim şi noi 
Românii.
( 'ac i ,  onorată cameră, avem deja pilde 
din atâtea state. Acolo c cazul Polonilor, 
ce a amintit deja şi un domn co leg  de­
putat guvernamental, când puternicul stat 
german cu 05 milioane de locuitori n’o 
poate scoate Ia calc a i  3 milioane de Po­
loni. Dacă au ajuns la oarecare rezultate 
prin colonizări, asta nu va să zică germa- 
nizarea tuturor Polonilor. • Acolo e soar- 
tea Polonilor iHn Rusia, pe cari nici dcciim 
nu i-au putut face Ruşi, dar a succes să-i 
facă cei mai mari chişmani ai Rusiei, cari 
abia aşteaptă momentul când se vor a lia 
cu duşmanii din afară in contra patriei lor. 
De alta parte i i(ă pilda Polonilor din Au- 
j stria, ca ii  sunt cei mai credincioşi supuşi 
J ai Austriei şi iată pilda Flvcţie i,  unde cele 
| trei naţionalităţi (răiesc în cea mai prictc- 
! ncască înţelegere. Aceştia nu iNircsc să
I i e a lăture nici la Franţa , nici la Italia, 
nici la ( iermania . Politica ungurească 
are putinţa să turneze ori piliră Rusiei ori 
pilda Flvcţiei.
Dar nu se poate nădăjdui că în ţara 
arcasta se vor întâmplă schimbări, în spre 
mai bine. câta vreme nu v.% fi d cs lcgată  
chestia naţ ionalităţi lor , după aceea să u r­
meze democratizarea ţârii. Că ce stări sunt 
la noi iu (ara a spus -o  în tr ’o adunare con­
tele Andraşi ( n u l a .  care a z is : „Nu este 
stat in Furopa apuseana, in care g u ­
vernul să aibă atâta putere, în care guver­
nul să poată strică ori a jută atât de mult 
cetăţenilor şi, durere, nu este stat, unde 
guvernele s'a fi admis că pot abuza de pu­
terea lor, ca in Ungaria . Aci-i înainte de 
toate primejdia naţ ionalităţ i lor . De frica 
ei, societatea m agh iară  a adus multe legi 
volnice, au dat putere prea marc guverne­
lor, de care ca naţiune iubitoare de l iber­
tate, totdeauna s ’a r  fi ferit“ .
Aşa a spus un M aghiar  într ’o adunare 
maghiară. Nu trebuie cieci ca eu să dove­
desc, că pentru l ib er tă ţ i le  publice ungu­
reşti şi pentru naţiunea maghiară nu este
o primejdie mai mare, decât des legarea  che­
stiei naţionalităţi lor .
Maghiariza nu ne pot!
Dacă deci nu putem fi m aghiar izaţ i ,  
atunci nu rămâne a ltceva, decât că în cele 
din urmă se vor află bărbaţ i politici m a­
gh iari ,  — nu cred ca acela să  fie contele 
Ştefan T isa , căci noi cei de azi vom fi de 
mult în mormânt atunci, când ura va încetă 
întru atâta, ca împăciuirea să se poată în­
făptui — cari vor duce Ia bun sfârş it che­
stia asta.
Se prea poate deci. că odată chiar acei
domni, cari acum sunt contra contelui Ti== 
vor fi chemaţi sa  ne facă concesiuni ei:!: 
mai m ar i ,  decât acelea, pe cari ni 
făcut azi contele T isa. Căci niciodată r.u 
se poate şt i ,  că oare prânzul, pe care ci­
neva şi I’ a p regă t i t ,  el îl va gusta ori a.-, 
cineva căru ia  i-s’a  părut proastă gustirt
Onorată c a m e r ă ! Dacă noi nu putsr 
fi m aghiar izaţ i ,  atunci trebuie să ne câşti­
gaţi  în interesul susţinerii acestui stat 
ca atât noi, cât şi poporul, să nu s im ţi i  
puterea de stat ca un duşman, să c- 
simţim numai povara şi greutăţile str 
tului numai din cauză, că suntem R:- 
mâni, ci să-i simţim binefacerile şi e^L- 
tatea de drepturi, ca să putem trăi -r_ 
viaţa noastră naţională  as igurată  prir. i:- 
stituţiuni.
Sunt dator .să mai spun şi acces. :i 
nu se poate pertracta cu un popor deci: z.- 
mai prin reprezentanţii s ă i ,  fie aceii 
deputaţi d icta ii ,  ori membri ai comiter.': 
şi este o curioasă pace aceea, care vre: ;i 
în lăture  pe deputaţii iom âni, cari vrea ch 
să se împace cu poporul român da: 
ca poporul să nu-şi poată a lege  dt-p-tr.i 
din voinţă l iberă. Nu despre noi e v.::_ 
onorată cameră, viaţa noastră trecă to r i  ; 
foarte scurta şi mandatul acesta într’-v:;-;.- 
pretiiuie jertfe mult mai mari, decât s-î 
se pară dc dorit a a junge deputaţi, i : 
câtă vreme poporul român nu va ti : t " i -  
zentat aci in cameră prin aleger i ! 
conducerea lui o v a  avea, ca şi azi, 
teiul naţional.
Un viitor mai bur.
Cccace priveşte v i ito ru l :  noi su r it : -  
convinşi că pentru toate suferinţele : 
veacuri arc să ne răsplătească v iito r . 
Suntem convinşi, că dacă trecutul a ■ 
dela noi jertfe , dacă  pentru ziua de i :  
luptă, viitorul va aifuce învingerea r, 
Această convingere ni s ’a întărit si * 
mărturis irea contelui Bcrchtold, f.Vct:'; 
vorbirea sa iHn delegaţ iun i,  că adecă ~ 
dela Bucureşti pentru aceea nu p>v>.:i 
lungă , deoarece in Macedonia tui st:::: " 
acum împlinite drepte le  cereri nat:-v:
Şi când am cetit acest discurs (v.-r'r 
nu numai conducătorii români, nu r.~~ 
preoţii şi intelectuali i  (ce ia la lţ î  dom::;, • 
stri, dar chiar şi ţăranii noştri au zis:
o nouă v iaţă răsare  în monarhic, c i : .  
nistrul Bcrchtold a dec lara t,  că in M.-.:. 
nia trebuiesc împlinite cereri le  acelora. - 
încă nu sunt mulţumiţi.
Şi asta înseam nă că nici in m o r : '  
noastră nu mai este departe timpui. c~- 
şi noi Românii vom primi cel puţin *:'}'■■■ 
drepturi, câte primesc în Macedonia. Si 
ştiinţa aceasta ne va ch putere , ca sâ 
tinuâm lupta noastră ca şi in trecut ir. :: 
constituţională (pe bazele le g i i ) ,  cu z—- 
lega le . Şi ne pare nespus dc rău , că anr-‘ 
când Albanezii au primit un sta t ,  mir.is" 
preşedinte a vorbit cu noi despre ur. c-~ 
iiaziu ( ! !  Red. F. P.) şi ch iar  a t u r c  - 
împreună cu m inistru l-preşedinte 
învredniciţi de ce le  mai mari atacuri 
partea opoziţiei. Prin asta se dbvedesrs. •- 
lucraFnu este încă copt, că e l i p s i  * 
m ultă  muncă, din partea dumneavoa<^ - 
din partea opoziţ ie i ,  tot aşa din partea 
s tră ,  ca să  se  p regătească  drumul priinr -'  
pe  care s ă  se poată înfăptu i pacea si^-~ - '  
dăinuitoare. Sunt convins că această - '  
stiune nu se poate d es legâ  decât nunu: - 
temeiul a s igu răr i i  ex istenţei (v ie ţ i i )  ci"- ' 
na le  a poporului român.
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Alte amănunte din dietă, j
Am dat toate părţ i le  mai însemnate 
din vorbirea dlui deputat Dr. Alexandrii 
'Vaida-Voevod, fiindcă cele spuse de Dorn- 
niasa sunt tot atâtea adevăruri, cari sunt 
vrednice a fi cât mai bine cunoscute de 
poporul nostru. In cele următoare vom 
srhiţâ pc scurt şi cuprinsul ce lo r la lte  vor­
biri rostite în d ietă  asupra consfătu ir ilor 
d intre Tisa şi comitetul naţional, precum şi 
d iferite le lucruri mai interesante, petrecute 
în şedinţele dietei din z ilele din urmă.
Ş e d in ţ a  d e la  19 M a r t i e .
Joi în 19 .Martie n. ministrul de f i­
nanţe T e le s k i  a prezentat d ietei proiectul 
de bti<ret pe 1911— 1915 (c lie ltue li le  şi ve­
n ite le  statului din 1 Iulie 1911 până Ia 
30  Iunie 1915). Vorbirea ministru lu i, cu 
ca re  a prezentat acest buget, a ţinut două 
ore  întregi. Venitele ţarii fac aproape la 
2300  de milioane coroane, iar cheltueli le  
sunt numai a i  61 de mii coroane mai mici 
decât venitele. (F  întrebare insa, dacii şi 
a>;a e chiar aşa ! .Mai curând se cheltueşte 
peste  venite, decât să se mai pună ceva şi 
In o parte. In România de pildă se pun 
m ilioane la o parte in fiecare an. Redacţia
l  oii). Pentru cheltueli le  armatei e pus pe 
anu l viitor mai mult cu 55 milioane, pen­
tru p latirea datorii lor statului 37 milioane, 
la  dispoziţia ministerului de comerciu, în- 
.)f >sfbi pentru facerea de noui linii ferate, 
i )  milioane, pentru ministerul de culte 13 
ionne. — Venite mai mari ca in trecut
plănuite a se scoate : din dări dircctccu 
î i  m ilioane mai mult, dări de consum 30 
m ilioane, stcmpelc 5 milioane, dela  tabac?- 
•1 milioane, dela caii«’ ferate 15 milioane, 
d in  pădurile statului 3 milioane. (In a c e s te a  
m il ioane de noui d ; i r i  câte nu plătim şi 
r . ' i  R om ân ii !?  Aci nu suntem trecuţi cu 
vederea , mimai când e vorba sa primim şi 
:î ii ceva dela stat, atunci nu vreau sa ne 
i.a in se am ă !  Red.)
In şedinţa din această zi a ţinut o mare 
vorbire deputatul noslru V a s i lc  D atn ian , 
ca re  a arătat , ca pentru partidul naţional 
•f :nân a fost cu neputinţă a primi condi­
ţ i i le  de pace a le  lui l i s a .  Românii au r ă ­
m a s  îngroziţi când au auzit, că după noua 
le g e  electorală abia 27 cercuri electoralo 
.n r  fi cu majoritate românească (mai multe 
voturi româneşti) ,  pe când ilupa legea cea 
veche am avut 12 cercuri, unde Românii 
aveau cele mai multe voturi. Ba Tisa a d e ­
c la ra t ,  ca nici restul legii de naţionalităţi 
nu vrea s ’o execute. Dar nici pentru pu­
ţinu l cât ni-1 dă Tisa, nu ne dă  n ic i  o 
g a r a n ţ i e .  Intre astfel de împrejurări nu 
pnnte fi vorba de pace. (Din frumoasa vor­
b ire  a dlui protopop şi deputat Damian 
vom  da unele părţi mai pe larg  in numărul 
viitor. Redacţia to ii Pop.).
•
A vorbit apoi deputatul guvernamental 
U g r o n  Z o ltan  învinuind pe Poloni pentru 
a ta cu r i le  lui la adresa Românilor. El 
(U g ron  Zoltan) cunoaşte lucrurile mai bi­
n e ,  f iindcă trăeşte  între Români, Săcui şi 
Saş i .  în ţe lege  ce le  spuse de deputaţii ro­
m ân i,  şi dacă nu Ie af lă  toate de bune, 
to tuş i îi pare rău, că ministrul-preşedinte 
r/ a  mers mai departe în recunoaşterea drep­
tu r i lo r  limbei române in scoale. (Acesta a 
vo rb it  destul de frumos, dar răul e că to­
rul a  rămas numai la vorbe. Red.) Vor­
b ito ru l  combate pe ceice sunt contra păcii 
-şi dec la ră , că  trebue să se afle vr ’o -moda­
litate cinstită dc pace. Ca un mare pas 
înainte în acest s^ is  consideră el şi des- 
baterea de acum în dietă .
•
Contele M ih a i l  E s te rh az i  (deputat 
koşutist) învinueşte pe Tisa din cauza con­
sfătu ir ilor purtate  cu Românii, cari nici n’ar 
avea dreptul să  vorbească în numele a trei 
■milioane de Românj. (Dar ai tu, trânto- 
r u l e ? !  Red.). De altcum Esterhazi zice, că 
a i  guvernul de acum şi cu deputaţii din 
partidul guvernului nu poate să stea de 
vorbă până ce nu declară fiecare pe cu­
vântul de onoare, că nu au fost aleşi cu 
bani de la  sare (aci vrea sa se înţe leagă 
ta rgue l i le  lui Lukaci cu contractele de sare, 
pentru cari ar fi primit mai multe mili­
oane). Esterhazi nu primeşte răspunsul 
lui Tisa.
Tot în şedinţa de Joi, deputatul koşu­
tist S n gh i  a întrebat guvernul ungar asu­
pra unei mari adunări ,  pe care vrea s’o 
ţina Liga cu ltu ra lă  din România la 29 Mar­
tie n. şi in care adunare se va vorbi asu­
pra consfătu ir ilor dintre .Tisa şi Români, 
precum şi despre urm ările  nouei legi elec­
torale în U ngaria . Deputatul Saghi cere, 
ca guvernul ungar să impcdece — prin mi­
nistrul at ist io-ungar la Bucurcşti — ţinerea 
acestei adunări, care vrea să se amestece 
iu chcstiile d inlăuntru ale Ungariei.
Prim-ministru! Tisa a răspuns îndată, 
ca el nu se poate amestecă in afacerile Ro­
mâniei, spre a controla că : o societate ce 
fel de adunări ţine M cu ce fel dc program ? 
Un astfel de amestec pe calc diplomatică 
s ’ar putea face numai atunci, când s ’ar în­
tâmpla fapte, in u im a cărora să sufere vaza 
şi onoarea unui stat. (f ;i, f.ira asta n a 
putut fi harnicul dc Sagh i ! Par Va Unga­
ria se poate amestecă iu chestiile din la- 
untrii a le  Rom ânie i! AV7. l'nti).
Ş e d in ţ a  d e la  20 A\artie n.
In şedinţa aceasta neînfrântul nostru 
luptător, dl Dr. A le x a n d ru  V a id a -V o c-  
vod , deputatu l Arpaşiilui, a ţinut un im­
punător d isrurs timp de două ciasiiri şi 
jum ătate , far.i întrerupere, ( .e le  mai în­
semnate părţi din vorbirea dlui Vaida le 
dam la alt loc al foii de azi.
După vorbirea energicului naţionalist 
Vaida a urmat la cuvânt s lăbănogu l şi vân­
dutul vicar M a n g ra  dela Grade. Când s'a 
sculat insă el să vorbească, deputaţii ro­
mâni nu părăsit sala în mod demonstrativ. 
.Mangra a îndrugat şi el catcva vorbe, lău- 
dându-şi stăpânul, pe Tisa, pentru îticei- 
cări lc  de-a face pace.
Fiind acum desbaterea spre sfârşite, 
se şcoala p r im -m in is t r u l  T i s a  şi cere lua­
rea la cunoştinţa a  răspunsului sau din par­
tea dietei, precum şi propunerea deputa­
tului Iakabfi. (Această propunere e de aşa, 
că d ieta să se declare mulţumită cu cele j 
f a a i t e  de Tisa in dea irsu l consfătuirilor.) 
Tisa, in vorbirea lui, îşi exprimă părerea 
de râu, că unii deputaţi din opoziţie au r i­
dicat g rave  învinuiri contra Românilor, dc 
pildă Poloni. Urmarea acestor învinuiri a 
fost, că deputatul Vaida numai decât a răs­
puns tot aşa de aspru. In felul acesta, 
bine în ţe les , că nu se poate ajunge Ia 
pace. De aceea roagă pe deputaţii ma­
ghiari. ca să nu pearaă din vedere cele 
auzite în cursul acestor desbateri. Din con­
tră , să  lucre mai departe în ţară  tn inte­
resul păcii. (F i ind  timpul înaintat, la -
ciasuri după ameazi, se anunţă o pauză d e  
un c ias) .
După ciasurile 3 se deschide din nou 
şedinţa. Ia cuvântul deputatul sas Koponi 
din Braşov, care a trage atenţia lui T isa  
asupra Şvabilor din Bănat ş i  î l  roagă ca 
să împlinească cererile naţionale a le 
acestora.
După Koponi s ’ a sculat însă îndată! 
deputatul sas M e lz e r ,  care încă ar vrea 
unele uşurări pe seama Şvabilor, d ar  el 
vrea să  fie mai blândoc, mai cap p lecat 
fa ţă  de Tisa şi de aceea zice, că  nu susţine 
întru toate cele spuse de colegul Koponi. 
(Urmarea acestor două vorbiri a le  depu­
taţilor saşi a  fost, că Koponi va repăşl 
din partidul guvernamental. Asta din cauză, 
că Tisa i-ar fi luat lui Koponi în nume de 
rău unele vorbe spuse în dietă. Cu Koponi:
o să iese din partidul guvernamental şt 
deputatul sas Brandtsch, care deja şi pâita 
acum a reprezentat un-punct de vedere mai 
radical, decât ceia la lţi deputaţi ai lor. Ast­
fel vedem, că între Saşi încă se ivesc pre­
faceri.)
Punându-se la vot, dieta primeşte răs ­
punsul lui Tisa şi propunerea deputatului 
Iakabfi. Preşedintele propune apoi, ca 
dieta să  nu mai ţină şedinţe deocamdată, 
răm ânând ca preşedintele să  concheme pe 
deputaţi la şedinţă, când va af la el cu 
ca le  (poate după Paşti).
Pentru „poetul asupriţilor“
S e r b ă t o r i r c a  d lu i  O c tav ian  G oga 
In S ib i iu .
In numărul trea it  am spus, că dl Oc- 
tavian (ior/i, care iu poc/iile sa le  a ta t  dc 
duios cântă durerea şi năcazurile poporu­
lui român din Ardeal, a scris acum o pies« 
teatra la  întitu lata „Domnul notar“ . Acea­
sta piesă a fost dc curând jucată la T ea­
trul Naţional din Bucureşti. Fraţii din Ro­
mânia au primit cu mare însufleţire drama
1 dlui ( ioga. „Domnul notar“  e mereu repre­
zentat la teatrul din Bucureşti, iar lumea 
! românească grăbeşte din toate p ăr ţ i le ,  ca 
t sa vadă această piesa teatrală , în care se 
' arată  asupriri le  şi sbuciumările noastre a 
celor din Ardeal.
Prin scrierea acestei piese teatrale şi 
, reprezentarea ci la Buaircşti, am putea zice,
i că dl ( io g a  a dus cu sine Ia Bucurcşti un 
colţ al A rd e a lu lu i . . .  Fraţii din România 
j l ibera , privind piesa „Domnul notar“ , vor 
| privi în sufletul nostru, care atât dc mult 
se sbate sub povara năcazului, a asuprir i­
lor şi a batjocurilor, ce zilnic trebue s ă  
le îndurăm noi în pământul şi moşia noa­
stră ,  pe care de atâtea veacuri am apărat-o 
cu sânge le  n o s t ru . . .
Subiectul piesei este de a arătă  t irăn ia  
si abuzurile, ce se fac la noi în A rdea l 
din pr i le ju l  a legerilor de deputaţi. In p iesa  
dlui Goga, capul răutăţ i lor  la o astfe l de  
a legere  este notarul Vălean, care pentru a se  
face plăcut mai marilor să i ,  îşi u ită  că a' 
supt ţâ ţă  românească şi corteşeşte pentru 
candidatul guvernului, care e un Român re­
negat, vândut Maghiarimii. Renegatu l e 
a le s  deputat, dar cu vărsare  de sânge. Din 
cauza aceasta poporul se revoltă amar şi 
omoară pe al doilea renegat, pe notaru l 
Văleanu. Astfel ceice şi-au lăpădat neamul 
şi-au primit r ă s p l a t a . . .
C ă  in im ile fra ţi lor  din Ţ ară , văzând 
această piesă., au tresărit puternic, e uşoe 
de înţeles. Nici că  se putea altcum. Ian 
ca semn al dragostei lor pentru noi, f r a ţ i i
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l iber i  din- regat ,  pe lân gă  a lte m ulte semne 
de  cinste pentru dl G ag a ,  ei au aranjat şi 
un m are  banchet în onoarea „poetului a su ­
pr iţ i lo r“ , despre ceeace am scris în nu­
m ăru l trecut.
*
Dacă astfel au c instit fraţii din Ţară 
pe poetul nostru, nu mai încape îndoiala, 
că  şi noi suntem datori să  ne arătăm dra­
gostea  f a ţă  de acela , care luptă a i  condeiul 
pentru dezrobirea unui neam. Această dra­
goste  i-s’ a arătat d lui Goga Mercuri acum, 
In 25 M artie  n., când' s ’a aran jat în Sibiiu 
un mare banchet (m asă comună) în bnoarea 
poetului.
Şi la dreptul vorbind, banchetul de 
Mercuri seara a  fost o adevăra tă  serbare 
naţ iona lă  nu numai a Românilor sibierii, ci 
a. neamului în treg  din Transilvania şi Un­
g a r i a .  A luat parte tot ce are Sibiiu! mai 
distins, preaim  şi foarte mulţi intelectuali 
din jur. C u  totul au fost peste 100 de 
înş i ,  cari au partic ipat în persoană. 
Au fost insă sute şi mii de persoane, cari 
din cauza sa ir ţ im i i  timpului sau a depăr­
tăr i i  n’ au putut lua parte in persoana, dar 
au luat parte cu gândul, iar gândurilor lor 
le-au dat espresiune prin mulţimea dc te­
legram e şi scrisori, cari au sosit in decurs 
de două zile la adresa dlui Goga şi a co­
mitetului aranjator, in fruntea căruia a stat 
neobositul thmm loan l .ăpadatu , directorul 
băncii generale.
Din lipsă de loc şi fiindcă ziarul no­
stru tocmai in dimineaţa zilei de dtip.i ban­
chet se pune sub tipar, nu putem da nu 
raport mai pe larg  asupra acestei serbări. 
Dar îl vom maj completă in numărul viitor. 
De astădata dam numai unele detailuri mai 
scurte.
Haiirhetul s'a aranjat de societatea ro­
mâna <Hn Sibiiu în sala cea mare dela re- 
stauraţiunea S î.idlp .irL I a ciasurile 8 seara 
toţi cei invitaţi şi înştiinţaţi se grăbesc a-.-i 
o a ip â  locurile. In sa lă  domneşte o deose­
bita veselie pe feţe le  tuturor. K temere nu­
mai, că nu vor avea toţi Ioc. In fruntea 
mesei ia loc serbatoritu l Octavian Goga, 
având la dreapta pe domnii loan Droc, pro­
topop in penzituie Foan de Preda, protopo­
pul Nicolac Togan şi Dr. 11 ic Beii, iar la 
s tânga  pe domnii Nicolac Ivan şi l.azar 
Triteanu, asesori consistoriali, Dr. Octavian 
Russu şi Dr. Vasile Preda. In faţa dlui 
Goga stau doi ţărani deştepţi, cu faţa ve­
se lă  şi ochi scân te ie to r i : c primarul Iacob 
Ciucian şi a i  viceprimarul Iacob Isdraila. 
ia r  lângă ei părintele Linii Cioran şi me­
d ia l i  Dr. Buair, cari toţi patru reprezintă 
comuna Răşinari, locul natal al poetului i 
Goga, dc unde autorul şi-a luat atâtea nu- ■ 
tne, scene şi motive in drama sa. Urmează 
apoi Ia mas3 din m ijloc dom n ii : Victor Tor- 
dăşianu, Timotei Popovici, Pavel Borzea, 
Dr. Zcn. Gheaja, Dr. loan Muţiu, Dr. S i l ­
viu Dragomir, Dr. loan Broşiu, Eugen To- 
tîoran. Horia Avram, George Duşoiu, loan 
Panfilie. Aurel Popovici, Candid Popa, Tra- 
ian Păcală. Dr. loan Ratiu, Nicolac Ne- 
gruţiu, Dr. Victor Muntean şi Dr. Victor 
Raicu. La masa din s t â n g a : loan Vătăşan. 
Victor Păcală, loan Lăpădatu, părintele So- 
lomon. Nicolae Bratu, Octavian Neagoş, 
Octavian Fulear Sofron Roşea, lu liu  Enescu, 
Iosif Şchiopul. Ştefan Boer, Vasile Osvadă, 
David Mohan, Remus Cosma, loan Rebega, 
loan Manta (G urarâulu i), Romul Simu, 
Emil Verzariu, Const. Pop, I. Simu pro­
topop (Sebeşul săsesc ) ,  Dr. Vasile Bologa. 
î-a masa din dreapta dom nii : Dr. loan Lu- 
- ipaş, protopop (Să l iş te ) ,  Dr. George Proca,
loan Teculescu, protopop (A lba-Iulia), Dr. 
Alex. Fodor (A lba-Iulia), Dr. Nicolae Com- 
şa (S ă l iş te ) ,  NicoIa<? Borzea, protopop (F ă ­
g ă r a ş ) ,  Dr. loan Fruma, Dr. Ştefan Ladai, 
Dr. Eugen Piso, Dr. loan Pop (A lba-Iulia), 
V asile  Stoica, loan Oţoiu, Dr. Traian Pe- 
traşcu (Tă lm ac iu ) ,  loan Duma preot (Pe- 
iroşeni), Dr. Moga (Sebeşul-sSsesc), Dr. 
loan Voina,. Emil Comanescu, Dr. Lucian 
B a l in t  Dr. Aurel Milea, Dr. Liviu Turcu, 
loan Henteş,. Nicolae Henţiu (S ă l iş te ) ,  Io­
nel Comşa (S ă l iş te ) ,  Dr. Nic. Ittu, Dr. 
Onisifor Ghibu, Dumitru Vulcu, etc. etc.
La masa s ’a se rv it :  Şa lău  rasol cu sos 
tartar, Gogoşi cu marmeladă, Aluschiu g a r ­
nisit, Torta, îngheţată , Fructe, Cafea nea ­
g r ă ,  R is l ing  de Târnave, Şampanie.
Şirul vorbirilor la început dl asesor 
consistorial 'L a z a r  T r i t e a n u ,  care în nu­
mele societăţii române sibiene a bineventat 
pe poetul Goga, maestrul şi tă lmăcitorul 
gândurilor poporului românesc. Dl T r i­
teanu, prin alese cuvinte a scos Ia ivea lă  
prefacerea simţemintelor şi a ideilor popo­
rului român, cari comori nesecate au aflat 
un mare tă lmăcitor iu poetul nostru Goga, 
pentru care închină şi ii doreşte succese 
tot mai mari*.
Urmează dl protopop al Sâ lişte i. Dr. 
lo an  Lupaş. Domniasa salută pe poet în 
numele prietenilor de odinioară, cari a i  
toţii şi-nu făcut studiile împreună prin cele 
şcoli străine, unde au locuit pe Ia cutare 
străin din Sibiiu sau airca, iar acum s ’au 
aşezat fiecare acolo, unde l ’a dus soartea : 
unii acasă, iar a lţ i i  in d iferite părţi. In 
numele acestor prieteni închină pentru poe­
tul Goga, căruia ii pofteşte să sc avânte 
tot mai sus, spre fala neamului nostru.
Sc scoală acum iubitul nostru poet. Dl 
Goga e vădit impresionat de dragostea, ce 
i-sc arată din partea Sibicnilor. Domniasa 
spune, că sc bucură, fiindv.i i-a reuşit a 
duce Ardealul la Bucureşti, iar fraţii no­
ştri văzând cele ara ta te  in piesa , ,Domnul 
notar“ nc-au în ţe les pc deplin şi s 'au bu­
curat. In vorbirea sa. ,,poetul pătim irilor 1 
noastre“ a atins unele coarde atât de du­
ioase. din viaţa sa şi în legă tură  cu noua 
dramă, încât e greu a da cuprinsul intr'un 
scurt resumat. Speram insă, că in numărul 
viitor vom putea publica unele părţi din 
vorbirile susnumitc, cari au fost adevărate 
m ărgăr itare  literare.
Sc ridică apoi părin te le  l im i l  C io ra n  
dela Răşinari şi iu numele Raşinârcnilor a- 
duce omagii poetului serbătorit , care îşi 
trage originea d in tr ’o veche familie de 
preoţi cinstiţi dela Răşinari. Părinte le  C io ­
ran spune, că Raşinaren ii se simt mândri, 
ca dl Goga a eternizat în cartea sa atâtea 
nume, motive şi vorbe dela Răşinari. In 
numele Răşinarenilor ii doreşte poetului 
iubit isbândă in toate gândurile şi lu­
crăr i le  sale.
După aceea ia cuvântul dl asesor N i­
co la e  Ivan , care mulţumeşte celor prezenţi 
pentru participarea Ia această serbare, ce 
s ’a aranjat în onoarea unui fiu iubit al nea­
mului nostru.
Vorbirea părin te lu i Cioran l ’a transpus 
pe dl Goga cu gândur ile  i a r ă ş  (în trecutul în ­
depărtat. Domniasa se scoa lă  şi mulţumeşte 
consătenilor pentru dragostea arătată . Spu­
ne, că de acest loc îl le agă  atâtea amintiri 
duioase. Se bucură de prezenţa celor doi 
ţă ran i,  cari au venit să  reprezinte poporul 
’ unei fruntaşe comune. Poetul iubeşte atât 
de mult satul. A lţ ii  iubesc patria. Dar noi 
n ’avem patrie, noi avem numai sat. Sa  ne 
iubim deci satul şi să  sperăm că va veni
vremea, când vom avea şi p a t r i e . . .  Ca 
acestea dl Goga îşi încheie vorbirea poe­
tică, ia r  cei prezenţi erup în strigă d ti  
Sa trăiască !
A mai vorbit protopopul .Teculescu ce­
la A lba-Iulia . Dânsul încă îşi exprimi 
bucuria pentru splendida reuşită a pielei 
dlui Goga la Bucureşti. Aceasta şi din c : -  
tivul, că  în p iesă se vorbeşte de multe o  
mune de prin juru l Alba-Iuliei. Orator.; 
închină pentru serbătoritu l unui n t i -  
asuprit.
După a lte  câteva vorbiri mai scurte = 
urmat dl profesor Dr. Silviu Dragomir 
care dă  cetire te legram elor  şi felicitări!:-, 
sosite în decursul ce lor două zile din 
mă la adresa comitetului aran jator ;i : 
dlui Goga. Au sosit cu totul Ia 200 de 
telegram e şi fe licitări, atâ t  din apr> 
piere cât şi de prin cele mai îndepârtr t  
ţinuturi româneşti. Cetirea te legram e ! : - 1  
primită a i  vii ap lau se  la adresa t r im iţ r : -  
rilor. Şi sunt gânduri şi idei atât de m i 
în aproape toate acele te legram e. In r_- 
mărul viitor vom da şi noi o parte din 
aa im  amintim că s 'au  trimis telegrame -- 
felic itări d in :  Iaşi (de la  profesorul univer­
sitar Stere, căru ia  i-s\i răspuns dela t i ­
chet tot p r in tr ’o te le g ram ă ) ,  Braşov ( r .* : i  
in te lig iu ţa , la '200 de subscr ier i) ,  EL:-. 
C luj (universitarii, copii n im ănu i) ,  Vîc*:. 
Budapesta (un ivers itar i i) ,  C ernăuţ i,  A r : :  
Oradea-marc, T imişoara, Beius, Ş im lcu .Z :- 
lau, S ighetul M armaţie i, O răştie ,  Dc ; 
M era irea ,  Crasna, F ăgă ra ş ,  Dej, 7 - 
riad etc. etc.
In tot d ea ir su l  mesei a domnit cca 
bună dispoziţie şi veselie . Toate vorhr-. • 
au fost primite a i  îndelungate  a p l i - : :  
Muzica a cântat d iferite  melodii c - 
ţionalc. Cu nişte frumoase doine r o m . i r c -  
s ’a produs dl Sofroniu Roşea, funcţi * • 
la „Albina“ , iar Ia tm moment dat toţ; 
de faţă s’ au s a i l a t  in picioarc şi s ’a c l -* :  
„Dcşteaptă-te R om âne !“ Un grup dc r r  
soane mai tinere au improvisat un cor. 
ne-a d istras a i  cântarea mai multor m'.r>. 
naţ ionale : ,,1’ e-al nostru s teag“ , , .L ’. • 
mc“ etc. etc.
Astfel a decurs această frum oavi 
bare, închinată poetului Gogn dc sr-; r .  
tea română sib iană. Banchetul s 'a  5ri 
la 12 ore, când o parte m arc a celor r-.-  
zenţi s ’au depărtat spre casă . iar alt:: 
mai rămas puţin 5n discuţii Ia un p ; - '  
de vin. f i j -
Ştiri diferite.
Asentârilc  se vor ţinea în anu l 
din 22 April ie  până în 20 Iunie. Pe 
nouei leg i numărul recruţilor se  urcă i:-~  
pentru armata comună în U ngaria  cu 23 f - 
în 1915 cu 4S19, în 1916 cu 7250, in T- * 
cu 7163, ia r  în 1918 şi încă 5 ani u r z i ­
tori, în fiecare an cu 7676 recruţi mai - 
decât până acum. Numărul recru ţi lo r  ; 
honvezi răm âne în 1914 neschimbat.
1915 se va urca însă  cu 2500 , în 191c r :  
4000, în 1917 cu 5000, ia r  în 191S şi i r a
5 ani următori în f iecare an cu 6000  re­
cruţi. Peste tot luat, în U ngar ia  trebue ^  
se asenteze în 1914 70 mii 406  r e c r - t  
pentru armata comună, i a r  pentru he-vi* 
zime 25 mii recruţi.
•
Despre înarm ările  Rusiei în să r o ­
mâna aceasta nu s'au mai dat din Rvr-s 
ştiri aşa de neliniştitoare ca în săptănvi^. - 
trecute. Din contră, un bărbat cu trecert
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;în Rasia, Witte, a declarat, ca după  a  lui 
.părere 3—4 ani de acum încolo nu se va 
.ivi răsboiu între Rusia şi Germania sau 
Rusia şi Austria. — De, se spun atâ tea  
păreri, încât omul nu ş t ie  ce să  mai creadă ! 
Un lucru în să  s t ă :  toate s ta te le  mari eu­
ropene se înarmează mereu, şi încă cu mare 
2or. De ce ?  — asta o va arătă v i i to ru l !....
*
L ogodna p r in ţu lu i  C a ro l  a l  R o m â ­
niei. ;M arele z iar german „Berliner Tag- 
c ten" a publicat în zilele trecute ştirea, 
că prinţul Carol al României se va căsători 
cu o mare ducesă rusă, iar Ţarul ar fi ho­
tărî! ca să-i dea fiicei sa le  ca zestre o 
parte a Basarabiei, adecă ţ in u tu r i le : Cahul,
Bolgrad ' şi Ismail. Ziarul „Dimineaţa“  
din ; Bucureşti .anunţă , că în cercurile 
bucureştene ştirea e primită cu ne­
încredere. ‘ „Totuşi — scrie acel ziar — în 
unele cercuri diplomatice am putut con­
stata, că svonul acesta este primit cu o 
deosebită bucurie şi că se caută a ne face 
să punem temei pe ştirea publicată de 
„Berliner T ag b la t t“ . Ni se spune, că dacă 
hotarul acestui ţinut care s ’ar cedă Româ­
niei — continuă „Dimineaţa” — s ’ar putea 
intint/e mai mult în spre nord, la sud, însă, 
el va plecă dela un punct situat spre ră ­
săr it  dela oraşu l C h i l ia ,  lăsându-se Rusiei 
stăpân irea asupra celor două oraşe dela 
D unăre : Chilia  s i  Akerman. unde sc fac
astăzi m ar i lucrări pentru transformarea loc 
în porturi mari. ş i  de  importanţă militară',,, 
împreună ctt zona locuită de slavi.“
Vizita prinţului în Rusia’ e aştep­
tată pe 2S Martie, când el va sosî 
la Ţ a r sk o e -S e lo ,  dimpreună cu pă­
r inţii să i,  unde va sta vr’o 10 zile. C ă  
pe care fa tă  a, ţa ru lu i o va luă prinţul, a s ta  
nu se ştie s igur. Unii zic, că p »  cea mai 
mare, O lga, a lţ i i  că pe Taţiana care e mat 
mică. De altcum se fac mari pregătir i în 
vederea sosirii principilor români în Rusia*
S p re  ş t i r e .  In numărul acesta, din 
lipsă de loc am trebuit să lăsăm afară o. 
seamă de material. Asta spre orientare ce -  
lorce poate vor aşteptă unele publicaţii.
O groaznică catastrofă lângă Veneţia.
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Sibiiu, 26 Martie n.
Concertul doamnei Luda Cosma.
Vineria trecută , în 20 M art ie  n., Ro­
mânii din Sibiiu am avut câteva ciasuri de 
adevăra tă  în ă lţa re  su fle tească . In seara a- 
ce le i zile renumita noastră  cântăreaţă , 
doamna Lucia Cosma, a dat un concert în 
favorul şcoalei române de industrie, care e 
susţinută de Reuniunea femeilor române 
din Sibiiu.
Doamna Cosma e o persoană deja bine 
cunoscută şi aprec ia tă de publicul s ib ian , 
atâ t  român cât şi stră in . Dovadă despre 
aceasta  este şi prezenţa Ia concert a celor 
mai marcante persoane din ’ Sibiiu, fără  de­
osebire de naţionalitate. Şi într ’adevăr, o r i­
cui trebue să-i cadă atât de plăcut Ia suflet, 
ascultând dulcea voce a  doamnei Cosma. La 
tfomniasa se observă numai decât, că nu e 
cântăreaţă  de profesiune şi doritoare de 
reclamă, ci e o persoană care cântă de d ra ­
cul artei, o persoană care prin fineţa şi 
g ingăş ia  vocii ci, a ju ta tă  de o ţinută rna- 
iestatică. e in stare să captiveze un public 
cât dc pretenţios, nun  de fapt e publicul 
sibian, care ştie să  d is t ingă  valorile. |
Programul concertului a cuprins (> 
puncte cscnitnte dc doamna Cosma, iar un 
punct deosebit a fost esecutat Ia pian de 
dl ( iustav  Koricsanskv, pianist. In această 
'•cară am avut prile ju l a auzi pătrunzătoare 
arii şi cântări de ( i l i ick ,  ( îaspar in i ,  Bralims, 
W olf, Thomas, precum şi cântece naţ io ­
nale româneşti dc Dima, Brediceami, Bor-
govan şi Otescu. i
.  I
Publicul prezent din Sibiiu şi jur, care j
umpluse bine spaţioasa sa lă  dela ( ie se l l -  !
sd iaftshaus, a răsp lătit  cu binemeritate a- |
plauzc arta dc salon a doamnei Locia ( 'os- j
mă, făcâiuhl-i totodată şi mai multe ca- j
nouri cu buchete şi cununi frumoase dc flori, j
M u lt  pu tem  în v ă ţ a .  Cetim in , , l) ra -  j 
pch il“ 'din I.ugoş, cumcă doamna Miţi ; 
l’ ticiu a dăruit „Cantinei şcolare“ , tinde se j 
i" tă  copiii saraci cu de-ale mâncării, su- j 
ina dc 10 cor. in Ioc de pomană de () sap- i 
tamâni în amintirea soţului său Costi iîuciii, ] 
fost funcţionar la comitat. — Şi pcntrucc J 
n’am mărturisi, că această fapta, deşi fm- I 
moaşa', pentru o foaie chil Sibiiu, n’ar mc- j 
rită atâta însemnătate spre a o incrcstâ şi j 
noi ! O  facem insă, fiindcă cuprinde in sine j 
o nepreţuită învăţătură , .din care ar putea j 
mult învăţă şi cetitorii noştri. Atâta amar j 
de cheltuială recere o pomană din zilele 
noastre. încât dacă stai a judecă puteai trăi 
a i  ai casei multe zile. ba chiar săptămâni 
d.n cceace ai cheltuit Ia pomană.
F em e ia  unu i  m in i s t r u  o m o a ră  pe 
un red ac to r .  Soţia ministrului francez 
(-a il laux a intrat in odaia de lucru a rcdac- 
lorului dela ziarul „Le F igaro“  şi a tras 
asupra Iui b g loanţe de revolver, rănindu-1 
de moarte. Aceasta din cauză, că redactorul 
ducea o luptă crâncenă în contra ministru­
lui,. în foaia sa. M in is t ru l  şi-a dat abzi- 
cerea, iar soţia e întemniţată .
Dinamită în  stradă. înaintea şcoa­
lei de fete din C lu j s ’ a găs it  un pachet, în 
care s’ a aflat o cantitate mare de dinamită. 
S ’a pornit cercetare 'de a. se află, cine a 
^aşezat acolo materia periculoasă şi cu 
c e  gând.
De pe u r m a  ră sb o iu lu i .  La M arse il le  j 
(în Francia) au ajuns patru corăbii încăr­
cate cu g loanţe şi cartuşe vechi răm ase pe 
câmpul de luptă în Balcani. Acest materia l 
va fi întrebuinţat pentru facerea de dopuri 
la sticle, adecă phimburi Ia închiderea g lă -  
j i lor . 'E le au fost strânse din pământ de 
târgoveţii cu fer vechiu, de cari vedem um­
b lând  şi prin sate le  noastre. La câţi nu ne 
va a junge  deci în mână plumb, trecut poate 
prin carne de om şi câte a r  şti să  ne pove­
s tească  aceste metale , dacă ar avea e le da­
rul de-a v o rb î !
S ’a  s p â n z u ra t  de su p ă r a r e .  Un lu ­
crător de la  ca lea ferată  din Brun, de năcaz 
c ă  a doua femeie i-a murit oe oftică, a 
sugrum at pe cei doi copii ai să i , apoi el 
s ’a spânzurat.
. 3  nouă  m a ş in ă  de sb u ra t .  P ână a- 
cum iscoditorii de maşini de sburat s ’au 
gândit immai Ia purtarea oamenilor. Acum 
ingineru l Eiffel a construit o m aşină , a i  
care se poată duce greu tăţ i  Inai mari. Acea­
sta va fi de mare folos în timp de împre- 
surări dc cetăţi ,  când oastea încunjurată de 
dujmani, trebuie să se predea din l ipsă  dc 
hrană. Cu noua maşină se poate duce 
odată mâncare pentru o zi la o m iie dc 
oameni.
O m o r .  Cetim intr'o foaie ungurească : 
loan Marcu din Deva, venind dela lucru a 
găs it  înaintea casei sale pc tovarăşul lui 
de muncă Vasile Murcian. Marcu a luat Ia 
răspundere pe cela la lt ,  ce caută Ia poarta 
Iui? Din vorbă au ajuns- la c iartă , din 
asta , dupăcuni e obiceiul, — Ia băta ie .
In focul luptei Alarcu a străpuns cu cuţitul 
pe Murcian, care a doua zi a murit. Uci­
gaşul a fost arestat.
I a r ă ş i  n eb un a  dc d rag o s te .  M ilita-  ! 
n il activ Dumitru Papp din Maramurăş era , 
îndrăgostit foc in Ana Mednic, dar părinţii I 
fetei nu voiau sa ştie de dragostea lor, ci i 
oprise pe Ana să mai steâ dc vorbă cu Du­
mitru. Acesta af lând dc oprelişte a pus 
gând. că sfârşeşte şi cu fata şi eu el. A 
pandit când fata trecea sinj^ură pe strada , 
a tras-o intr’o g răd in ă  ferită şi a împu­
şcat-o, după aceea şi-a dat şi lui un glonţ 
in cap, punând1 capăt pentru totdeauna d ra­
gostei pârdalnicc. Mintea slabă duce Ia 
isprava s lab ă !
N enoroc ire  pe D un ăre .  Faţă cu Tur­
nul Severin al României, pe malul sârbesc 
se află oraşul Clatfova. De aci au plecat, 
Duminecă a fost săp tăm âna , o luntre a i
1 5 persoane, a i  să treacă spre Turnul S e ­
verin. Când barca a a juns în m ij lo a i l  râu­
lu i, nu se ştie din ce pricină s ’a răsturnat 
şi toţi călătorii au perit în valuri.
U ră  în t r e  a lb i  ş i  n e g r i .  In Transvaa- 
lul Burilor v iteji s ’a iscat o c iartă mare 
intre albi, cari sunt stăpânii băilor dc aur 
şi intre negrii bă ieş i . S ’au întâmplat mai 
multe atentate, punându-se bombe locuin­
ţe lor a lb ilor  şi au fost a restaţi  mai mulţi
1 negri.
i H oaţa  de d ip lă .  După spartul târgu-
I lui din oraşul unguresc Kecskemet, doi târ- 
| goveţi s ’au tras în tr ’o crâjmă să-şi desa-  
| morţească trupul înţepenit de frig. Fiind 
j aci şi doi puradei cu d ip le le ,  oamenii iute 
au apucat chef de  petrecanie şi joc. De 
că tră  ziuă în să , b agă  unul d« samă, că  
i-au perit dîn buzunar cele trei su te  de 
coroane. Chemat f iind uri, poliţist, a g ă s i t  
suma de bani în dipla unui faraon. A dra­
cului d ip l ă !
N orocu l t e a t r a l i s tu lu i .  Din America 
se vesteşte, cum a ' ajuns teatralistul Ha* 
ckett la o avere de 7 milioane. El avea 
adecă o nepoată foarte bogată cu care st 
avea rău. Aceasta, murindu-i bărbatul, j 
voit s ă  facă testament din vreme, in care 
se lase averea cea mare spre scopuri de 
binefacere, ca nu murind şi ea, să ajungi 
în m anile unchiului nesuferit. Când se pre­
g ă t i i  de facerea testamentului însă, i-s’a 
tulburat m intea , aşa ca şi dacă făcea te­
stamentul, după lege  nu ar fi fost valabil 
(în putere). N’a mai trăit mult şi a murit, 
rămânând averea în manile, unde nu ar fi 
dorit stăpâna.
U nde t r ă i e s c  o am en i  în  pace. De­
parte, departe în la rgu l Oceanului Atlantic 
se af lă  o insu lă  mare, aparţinătoare Dane­
marcei. De aci se vesteşte în largul iurii. 
că în timp de 84 ani nu s ’a întâmplat z:~ 
o crimă. Deci cea din urmă faptă rea. --1 
marc, s ’a în tâm plat în anul 1829. Judtc=t 
iubiţi cetitori, a u n  stăm noi faţă de cei 
pe insula Is landa?
S p re  p ă m â n tu l  ţ ă r i i  s a le .  In tr . :  
e legant vagon al trenului de Paris, ci i- 
toriau un bolnav, un medic şi patru iri~- 
jitori, având cu ci şi un copârşcu >c-~: 
tic metal. Bolnavul era Rose dc B:;: ; ;? 
bogătan american, care a fost intr'tir. 
tal din Elveţia şi de groază să nu rr.::-; 
şi să  fie îngropat în pământ străin a 
toate măsur i le de lipsă ca să fie în": r  .■ 
acasă. De aceea a luat pc medic si : - 
pârşeul cu el, ca dccumva s ’ar  întâmpl; -i 
moară pe drum, doctorul să-l irnbalzarr::: 
şi aşeze in sicriu, să a jungă acasă i r : : - ;  
şi neschimbat. Drumul până acasă 
lung, cine ştie în ce stare va a junge  nrrc~- 
canul pe pământul dorit.
U nde î ş i  p u r ta  a i u r e a .  Când 
nul nostru vrea să  spună, că c sărac :•* 
pământului, el zice, nu am ifccât ce; "  
mine. Aşa spunea şi un ccrşitor din A r :-  
rica, care purtă în spate un pup, ca o 
milă , crczâmhi-I lumea cocoşat. Când 
i-S’ a descoperit pupu l ;  era adecă n lad i : 
pleu, purtată in spate şi 111 care cr.’.:: 
mai puţin ca 41 mii coroane in numi-; 
şi un iibcl tic băncii despre 92 mii 
avere câşt iga tă  din cerşit. La câţi nu 
fi fost milă dc bietul cocoşat, când sc r ' ; : 
gcâ ,  că nu a rc  fără  cc-i pc el. Şi cât: r - 
g a ţ i ,  mai săraci ca el nu i-au întins f i ' . '  
câştigaţ i  a i  mai m ultă  trudă decât e l !
G r i j i ţ i ,  — m a r t o r i l o r !  In o r ; - :  :
mari, unde oamenii nu se ctu iosc nici v ; ;  : 
a i  vecin, se în tâm p lă  adesea cazuri şcvî-:- 
ca cea u rm ătoare :  înaintea unui m atr ir - i - '  
din Tereziopol (Austr ia ) s ’au în fâ t :^  
o păreche de tineri dimpreună cu mart.-' '  
spre a  lega  cununie. M ire le , având c; : 
treabă a cşit a fa ră  din cancelaria marrir-- 
lanţului. Acesta nebăgând  de samă 
mirelui s ’apucă şi pune în trebările  ie 
l ip să  m iresei, apoi se adresează u r - -  
dintre martori cu în trebăr i le ,  ce trebe — 
puse mirelui. -Martorul a spus numele. 
tea şi a lte le  câte I’a  întrebat, c rezârA  — 
acestea i-Ie cere ca de la  martor. Matrfr-- 
lantul deodată se  scoală în p icioare a  
clară  de cununaţi pe m ireasă cu martcc^ 
respectiv. Văzându-se g re şea la ,  a u  trei'-- 
m ultă  vreme, pânăce is'a îndreptat, c l c  
matriculă nu sunt iertate a lte  coresâr-r 
decât cu încuviinţarea forurilor s u p e r io r  
(judecăţi mai în a lte ) .
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C in e - i  de  p ag u b ă ,  s ă  f ie  ş i  de  r â s .
Un general francez a  dat de ş t ire  feciori­
lo r  de sub comanda sa , că acela, care se 
va mai p lânge , c ă  i-s*a furat ceva, va fi pe­
depsit şi p e d e - a s u p r a  va fi însăm nat cu 
un sămn ca cu o  dovadă de prostie. Po­
runca asta a dat-o din pricină, că prea 
multe furturi se întâmplau între feciori şi 
nu se  putea da de urma hoţului. Cu acea­
sta s igu r , că  a pus capăt hoţiilor, cari poate 
de multeori erau numai născocite.
F a ta  ş i  m a m a .  Pe ţărnutre le  mării, 
aproape de Fiume, a  fost g ăs it  cadavrul 
(trupul) unei femei. După multă umblare 
şi cercetare s ’a a f la t ,  că e văduva Maria 
Sustar , care şi-a căutat moartea din pricina 
fetei sa le , cu care o  ducea în tr ’o ciartă de 
d im ineaţa până sara. Aşa sunt unii cop iii :  
chin pe capul b ieţi lo r  p ă r in ţ i !
E C O N O M I E
Adunarea generali a „ A lb in d “ .
Sâm bătă  în 21 Martie n. s ’ a ţinut în 
S ib iiu  a 41-a adunare generalii a „Albi­
ne i“ , primul nostru institut financiar ro­
mânesc. Cn totdeauna, aşa şi dc astădată , 
din p r i le ju l adunării genera le  a „Albinei“ 
nu sosit la Sibiiu o seamă dc bărbaţi de 
frunte  de-ai noştri, ceeace dovedeşte, că la 
„A lb ina“  sunt interesaţi floarea Romanilor 
thn T ransilvan ia  şi Ungaria.
Toţi nccşti fruntaşi români vreau să 
a f le  despre bunul mers al acestui aşeză­
m ânt al nostru, care ihn an în an înain­
tează  şi se în tăreşte  tot mai mult. Doar c 
fapt n e tăgădu it ,  că „Albina" ocroteşte azi, 
sub  a r ip i le  sa le ,  bunăstarea economică a 
ţinui neam dc peste trei milioane de 
Români.
Adunarea genera lă  a decurs în ordinea 
şi l in iş tea  cuvenită . S 'a  primit b ilanţul în- 
ch r ia t  Ia 31 Decemvrie 1013 cu active dc 
i o 1 ;  m il ioane coroane. Venitul curat al 
anu lu i trecut a fost de 703 mii 022 co- 
roanc. Din această suma s ’a dat, conform 
propunerii d i r e c ţ iu n i i :
Dividendă şi supradividerulă -180,000 
coroane. T an t iem ă statutară, membrilor di- 
recţ iunc i, comitetului de supraveghiare şi 
funcţionar i lor  institutului 102,925 cor. Re- 
m uncraţ iune ■ funcţionarilor fă ră  drept Ia 
penziune şi serv itorilor 6500 cor. Pentru 
scopuri cu ltu ra le  şi de binefacere 35,000 
cor. Fondului genera l dc rezervă 50,000 
cor. Fondului dc penziuni al funcţionarilor
10.000 cor. Fondului special dc rezervă 
restu l dc 19,202.62 cor.
Fondul genera l dc rezervă s’ a urcat la
1 .050 .000 cor. Fondul special de  rezervă 
la  22 ,362 .94  cor. Fondul de penziuni al 
funcţionar i lo r  Ia 870,658 cor.
Sum a de  35 ,000 cor. dest inată  pentru 
s c o p u r i  c u l t u r a l e  ş i  d e  b in e f a c e r e  s ’a 
h o tă r î t  a  se  îm p ăr ţ i ,  pe  baza propunerii 
d irec ţ iun i i ,  a s t f e l :  Contribuire Ia colecta 
pentru  z id irea seminarului arhidiecezan în 
s t r ad a  Schew is , rata  a  doua din suma de
50 .000  cor. îm părţ ită  p e  10 ani 5000 cor. 
C ontr ibu ire  la  colecta pentru zidirea Şcoa- 
le i  com erciale din Braşov rata I din suma 
d e  cor. 20 ,000  îm părţ ită  pe 5 ani 4000 
cor. La fondul mesei studenţilor, înteme­
i a t a  ş i  susţ inu tă  de institut 8000 cor. Aso- 
ciaţiurrii pentru  literatura rom ână şi cul­
tu ra  poporului rom ân : a )  la  fondul „Mu* 
zeu lu i etnografic“  1000 cor. b ) la  fondul
„O. Bariţ iu“  1000 cor. Reuniunii femeilor 
române din S ib iiu  pentru şcolile susţinute 
de dânsa 2000  cor. Reuniunii române de 
muzică din S ib iiu  200 cor. Reuniunii ro­
mâne de  ag r icu ltu ră  din Sibiiu 200 cor. 
Reuniunii pompierilor din Sibiiu 100 cor. 
Reuniunii pentru înfrumseţarea oraşului 
Sibiiu 100 cor. Reuniunii higienice din S i­
biiu 100 cor. Aceleaşi reuniuni pe seama 
d ispensaru lu i pentru tuberculoşi 100 cor. 
Grem iulu i comercial din Sibiiu 100 cor. 
Internatului Reuniunii femeilor române din 
din Braşov 400  cor. Asociaţiunii pentru 
spr i j in irea  învăţăce ilo r  şi sodalilor români 
din Braşov 200  cor. Reuniunii de muzică 
din Braşov 200  cor. Reuniunii pentru în­
frum seţarea  oraşu lu i Braşov 100 cor. La 
fondul s tuden ţi lo r  bolnavi din Braşov 200 
cor. La fondul studenţilor bolnavi din Blaj 
200 cor. La fondul studenţilor bolnavi din 
Brad 200  cor. Tinerimii universitare din 
Budapesta „Petru  .Maior“  200 cor. T ine­
rimii un ivers ita re  din Cluj 200 cor. Inter­
natului gr.*or. din Beiuş 200 cor. Reu­
niunii fem eilor române din comitatul Hune­
doarei pentru Atelierul industriei de casă 
200 cor. Reuniunii femeilor române din 
Lugoş, pentru cantina şcolară 200 cor. La 
mâna direcţiunii 10,600 cor.
In consil iu l de administraţiimc (direc­
ţiune) au fost rcaleş i domnii Dr. Enca 
Draia şi Dr. Iancu Meţianu, iar ca mem­
bru nou Dr. V as ilc  Bologa.
Adunarea generală a ţ in t i i  
de asigurare.
„Banca genera lă  de as igurare“ încă 
şi-a ţinut adunarea Vineri la 20 Martie 
n., in sa la  Muzeului „Asociaţiunii“  in S i­
biiu. Din b ilan ţu l încheiat cu 31 Decemvrie 
1913 vedem, că această bancă românească 
a p lă tit  in tr ’un s ingur an peste -10 mii dc 
coroane despăgub ir i  de foc. C.u toate ac i-  
stea a izbutit a avea şi tm venit curat dc 
50 mii 458  cor., ceeace este a sc mulţumi 
în prima l in ie  zeloasei munci a neobositului 
director, dl loan Lăpădatu. Dornniasa con- 
( duce prima noastră instituţie de acest fel 
] cu o dreoseb ită  chibzuială, fiind călăuzit de 
j gândul a pune banca de as igurare  pe nişte 
' baze cât mai s igure şi mai tari pentru tot­
deauna. Având acestea in vedere, s a făcut 
propunerea ca acţionarilor să  nu Ii se dcâ 
decât 4 <y0 dividendă, dar in schimb să se 
înm ulţească  cât mai mult rezervele băncii, 
din cari s ă  poată acoperi la vreme orice 
pagube, f ă r ă  ca banca să s imţească în mod 
deosebit.
Aceste stăr i  de lucruri ar trebui sa 
îndemne pe toţi Românii noştri, ca numai 
la Banca g en e ra lă  să facă orice fel dc a s i­
gu răr i ,  f ie  de foc sau nu mai puţin şi de 
v ia ţă ,  pentru cari se oferă cele mai avan- 
tag ioase  condiţii .
Cărţi şi reviste.
„ D o m n u l  n o ta r“ ’ frumoasa dramă în 
trei a c te  de Octavian Goga, despre care 
scriem în  foa ia  de azi, se  a f lă  de vânzare 
la  L ib răr ia  „Foii Poporului“  în Sibiiu, cu 
preţu l d e  2  coroane. Pentru porto postai 
este a  s e  m ai tr imite încă  10 bani deo­
seb it sau  35 bani d n e  voeşte să-i meargă 
mai s ig u r  recomandat. Preţul cărţ ii  trebue 
tr im is înainte* deoarece prin trimiterea cu 
ram bursă  costă şi mai mult de 2  coroane 
35 bani.
P r ă s i r e a  v i t e i  d e  v i i e .
— S c r i s o a r e a  a  V lII -a .  —
Dragă prietene,
P lan tarea  însăşi se ’ntâmplă în chipul 
u rm ă to r :
A ltoaia  pregăt ită  în felul arătat în 
scr iso r i le  tie mai nainte, o punem în mij­
locul g rop ii ,  aşa  ca sa se încline puţin 
că tră  par. Cepul dat din a ltoaie  să  se vie 
că tră  par. Distanţa dela  par până la locul 
a lto it s ă  f ie  cam de 8—10 centimetri, ca 
astfel mai târziu,, când dau rădăc in ile  din 
lemnul nobil, să  putem umbla mai cu uşu­
r in ţă  în jurul viţei,, şi să le putem curaţi.
Rădăcin ile viţei, ce o  plantăm, Ie res­
firăm frumos şi cu grije  în toate părţi le , 
aşa ca să nu stee grămădite unele peste 
a lte le . Unii obicinuesc a strânge în mână 
pământ, făcându-1 bu lgăr  şi aşezându-1 în­
tre rădăc in i, pe cari Ie resfiră în lături.
Dupăce am făcut lucru! acesta tragem 
păm ânt mărunţit bine pe rădăcini, cam de 
un la t  de m ână, apoi îl îndesăm bine cu 
mâna sau cu piciorul, ca să nu poată s tră ­
bate aera i Ia rădăcini sau la lemn, cari din 
această pricină a r  putea putrezi. Tragem 
apoi iar pământ şi iar îndesăm, până am 
ajuns în dreptul locului altoit. Dupăce am 
isprăv it lucrul acesta adunăm pământ bine 
m ărunţit  în jurul cepului nobil, făcându-I 
g răm ejoară ,  care să treacă peste cep cu
3— 1 cm. Mai mult înşa să nu treacă, căci 
îngeru l crud ar străbate prea anevoie prin 
a tâ ta  p ă m â n t ; mai puţin iarăşi să nu fie, 
căci chipă q  ploaie mai aspră pământul s ’ ar 
feri ş i  viţa ar rămânea desgropată.
Pentru locuri mai sărăcăcioase e bine 
dacă folosim şi gunniu. Acesta insă să fie 
putred  şi să  nu conţir fel şi fel dc ver- 
im ileţi şi a lte  gângăn ii,  cari apoi mai mult 
a r  strică, decât ar a jută viţei. Dupăce am 
pus pământ dc im iat de mână, punem ca 
lin pumn bun <fe jpmoiu, aşa insă ca să 
n ’a jt ingă la v iţă , tragem apoi pământ şi 
purcedem în felul arătat mai sus.
In timpul plantării pământul s ’a b ă ­
tucit binişor. Dupăce terminăm deci cu 
p lan tarea , trebue să săpăm printre rânduri, 
cât se poate tnai afund, a i  g rije  însă, să 
nu atingem muşinoaele f ă a i t c  peste viţă. 
Prin săpatu l acesta, desfundăm loa i l  şi fa ­
cem a i  putinţă , ca acru! şi căldura să  s tră ­
b a tă  mai adânc în pământ, lucru prin care 
contribuim Ia desvol tarea cât mai frumoasă 
a viţei. Cu b ine:
V. Zdrcnghca.
N u m e r i  de p robă  din foaie se  trimit 
la dorinţă oricui. Să sc scrie numai pe o 
carte poşta lă . Abonarea se poate face cu 
începutul la  f iecare lună. Pe o jum ătate 
de an costă 2  cor. 20 bani, ia r  pe un an
4 cor. 40 bani.
Târgurile de ţară.
(Z iua tâ rguri lo r  e după calendarul vechia).
17 M ar t ie :  Agnita, Haşfalău, Ruşii 
m unţi, Săsciori.
19 M ar t ie :  Basna, Marcod, Ocna (corn. 
A lba  in fe r io a ră ) ,  Petrişeu (com. Bistriţa- 
N ăsă u d ) ,  Poiana sărată . ,
20  M ar t ie :  Cehul din Selag iu , Cerna- 
tul d e  jo s ,  Murăş-Oşorheiu.
22 M ar t ie :  B la j ,  Eted, Ghierghio-Sân- 
M ic lău ş ,  Mehadia.
23 .M art i« : Cermeiu, Gyertyâmos, Vâr- 
ş e ţ r Vurmloc.
Editura şi t iparu l „ T ip o g ra f ia  P o p o ru lu i“ 
Redactor resp . : N ico lae  B ra tu .
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Loc deschis.
Atragem  atenţiunea cetitorilor noştri 
asupra renumitei fabrici de lumini şi săpu­
nuri Gustav M eltzer din Sibiiu. Această 
firmă e una dintre cele mai de frunte în 
ţara întreagă. Cumpărătorii sunt serviţi 
cât se poate de prompt şi conştienţios, la 
comande de lumini de ciară pentru biserici, 
înmormântări, pomene şi parastase. Pre­
ţurile sunt cât se poate de ieftine. Când 
comandaţi, în persoană sau prin postă, spu-
1913. B. 462/11. Kiadmány.
O Felsége a K irá ly  nevében!
Az ujegyházi kir. járásb íróság  mint 
büntet'» bíróság többrendbeli becsületsértés 
vé tsége  miatt vádolt Buzea Miklós és neje 
szül. \ aszika Ottilia szászházi lakósok elleni 
bűnügyben Mild K áro ly  ujegyházi járási 
«o lg a b iró ,  és ügyészségi megbízott mint 
közvádló által emelt vádak felett Ujegvházon. j 
iqo.v évi december hó z j- ik  napján Dévai ! 
Sz ilágy i Mihály kir. járásbiró, és Burján 1 
János jegy/.ökónyvve/ető, valamim a felesége í 
képviseletében eljáró Vaszy ( iyö rgv  sértett ‘ 
és képvise lt jük  Dr. Andrea Kneas ujegyházi 
ügyvé i i  lielvetesse Dr. l íénda Chirion ügyvéd. . 
továbbá a vádlottak és I)r. S lakovits (ier- 
gri\ nagyszebeni ügyvéd helyo.tesso Szen- 
kovits \’ iktor ügyvédjelölt mint védő rés/- 
vi-t.'I-'-voI megtart'»tt nyilvános tá rgya lás  
alap; i;* a vad e.s védelem meghallgatása 
után a következőleg
íté lt :
S/ a b a d l a h .m  lev.'>: |. Buzea Miklós, 
kon .nnn  i s s/ás/há/i lak<’>s. m a g v a r
ho n . ’--. ■,(> . 'vés,  g . . r . - ! ; - l ,  val lást) .  nő.s  ké t  
k i s k o r ú  gye rm- 'k  apja .  irni  « s  o lvasn i  tudó, 
ka to na i  szo lgá l atot  t< l i■-siteíI. v a g v o n o . .  fo;;- 
laik' i/as.vra nezve kó/s";^i j e g y z ő .  e lsőrendű
vá«Í!o(t..és
II. Btizca Miklúsné  szül .  Vasz í ka  Otti ­
l ia,  l iévi/i é:. .s/.Wházi I »ké-:,. r.u- 
r.vv.r is-.n.';,. y .  <’v s  go;-.-ke], va l l ásu.  férjes, 
k ' t  k i xo ' r u  g ye r m ek  any j a ,  irni  és  olvasni  • 
tud ; v agyonna l  bit'", közs.-gi jegyző 
i:' ;e, ni >.s' remit;  vadlf' tt .-es pf'<iig mind !
.i ‘l ícn- k n e k  nior.d.-ttiiak ki. mé'g
pr, : i'-n /ea Mi k los  els. ’. r en dú V. uüíHt e g y
m. ,V;»an kulo: i a  b t k v .  z> íí- âuaîc «■l.ső
t) e ' be  utk <’s ezen n\rS ren-
de ; iC‘ ■/'*- szer int is minősü l^ ; 1 IVf.i ibe.ü
i)* • T ’  * - rt'.s v '■isé^ben. B V/VA M i k i ­.’.sile
S ' : v . : /ika í >: tik i m á v d i k in V,:i
I r a • f t  *, - 1 1 :i a < < lobi» i. !"/. tt í* * r % * •.'■nv-
1«Uiis/t I.t iők' • ' s a szeri r.‘ ;s mi :] - •■,::iő
(■- * r :id:-:.■n • ó- ' • ' !/’•])(■:! • «♦
v v
* y .Őt'-t ú g y  k- .. 1 : I j ; : r - a  Mi k l ' s
■ ; v ; w vád! '  t=. S z ’. s ' i iéz i;* ’ / s  ’■gbee.
1 1 ; • vi i:-’- :;o..-..jv : ;í.•1 á!'.:t , .* * -1
W , f - - ,^ ,  -  .- ■.
r ; - v  é h e n k o ;-.::;?. (F i a m â ru ! )  hit-  
vánv- r e n d ő r  (p o l i ţ a :  f . iah).  n ki B u d - p e s t o n
S::u.'7.ii2.~.ra r. r okr- . - r i ! ; : : : ; .  r .o-;v e z e k  fe í c i -  t 
" B jzea  M::-c! ’ > elsőp-ndn r
5 ^ ‘t  i
*’ * t i n  1 i 'v i i^ C íV  í^ . ' ./ a  {■);-r] .'i j ^
k : n. „ m a g y a r  cigányok** ki í e j ezósso l  i í icttc,  I f 
<•£ F ^ í T  a n r . a k u í á n i n .  h : g y  Igazon Mikiósn, -  í
az v. tooo i r t  ue ; yen  és icl.'*bo:- azt  á l l í tot ta  '.
M o r á r  J á nc s r . é  szül. V u i u  A nss ia  szászházi  !
id u sn ak ,  miszer int  „az elhullott i l letve j 
megdöglött s a  kertjében már el is ásott- 
sertéseket jól ejtették, hogy legyen miből <
enni ad janak  a  nagybá ty jának  t. i Vaszy ; ,
neţi că aţi cetit în „Foaia Poporului“, şi
o să căpătaţi o marfă foarte bună.
Din Budapesta. Cine are orice afa­
cere în Budapesta să-i scrie dlui L. Olarîu, 
funcţionar în ministeriu. D-sa a deschis în 
Budapesta un birou de informaţii pentru 
Românii din provincie ca să-i scape din mâ* 
nile agenţilor jipuitori.
Cine vrea să-şi cumpere motoare bune, 
ori vre-o moară, ori alte maşini să-i ceară
György' sértettnek“, Dr. Benda Chirion 
(akkoron ügyvédjelölt) ügyvédnek és Turtea 
Simon papnak, ha Yaszy G yörgy sértett 
lejön Budapestről és ha kirándulást tesznek 
a „Crunipinia“ nevű dűlőben levő erdőbe;“
— és ig y  a válottak tudatosan a sértettekkel í 
szemben ezeknek lealacsonyitására és le­
kicsinylésére s illetve jó hirnevök csorbítá­
sára vonatkozó meggvalázé», sőt rágalmazó 
kifejezéseket használtak, s ezért a btkv. 
y i .  Ş-ânak alkalmazásával s illetve az első 
rendű vádlottal szemben még a btkv. io ; .  
S-át is a lkalmazásba vetten az ifao-’ . évi . 
X X V I i .  törvénycikk 3-ik -i-ában meghatáro- 
z.ott eélokr.i forditnndólag i.s naj) alatt ku- 
lonbenni végrehajtás terhe mellett «ven kir. 
j.trásbirosag ve/f:tójéhez befizetendő ,s be­
hajthatatlanság esetén a btkv. $-a értel­
mében liuzea Miklós első rendű vádlott 
három rendbeli o v agy is  ossz«\sen i s  a/az 
tizennyolc/ napi fogházra átváltoztatandó s
h á r o m t v u db'-li r í  i k i l enzcven  j K o r .  v a g y i s
"SS/esen K .  lazaz:  K etlőis.’ .lziiet ven'.
k o r o na .  I 'n/ea ■ l ik lóst : . ’ szül. \ i l ;a * Mtiüa
más.  >< ül; rendu vád l o t t  ped ig s i. izaz m o l e .
napi  tói .h.’t/ra a! V. J t • '/tat.;! ük.  -.i.a/
ny.  'le van K ' '! 1 1!.'. p.'M/hen:«* es re  it.’dţi-tne],.
K . •: •’ . •- . *1' a vá d l  -ttak . bunug’ yi a! , i-
k tn v  t ' : h ■;•«• ed iig z 1 K o r . ' 'Ss/egbi-n í «-1 -
ni'T;;It. ,i ■ í '-f i lr , ;  î lî i'-lm>’i líl'-nd. ■
bu i iüg  vi [ i . n ;j) a la t t  a/ 1 ■.
eV i ,\ I .1 i I. r  \ ib.m I l leghatá-
i v .'o ü : v gri ha j î>*1 * i- íji'- n r l lett  az ni-
k ine s l . ’i rnak  i’g> et. -mlege.sen megté r i t en i .
!• s: y u ü .d v á d l o t t a k ;. .tele,'..’!: m . ’ l;
a sér tet t m a g mi é in ek  Utánjárás  kö l t ség
cim. ’ n .r- './(".én 1 z i  k o r o n a f fil l .'r k. ’irt-
i’ r i t . 'st 15 n ap il.it t k ü l ön ben i  v . 'greh. i i t . ’is
terhi '  n u i l r i ;  eg y e l e n d e g e s e n m ,,gfi/etni .
A értet t ' k ké-p\i;,e|,"j(- l>r. A n d r e a
l ű l e a s  ni : y v é d ;mml: . .di j , ;  é s l...|tS''ge a
s-'-rteit n; a j án ló l ekke l  s . -emb en ;o 1;. r . -na
■0 f i l lér  . SS/egl ■11 á l l api '  tát ik m"g.
Bűz, a Miki .’■s e l ső  r e n d a '.el lőtt  ko/si'^ij
,Zoh;ák. tál v. va !  ' t"kint . ' t teí  j ' len ítélet  j.'.-
ter . ' re lé. e;n •!;:■ u tán a bprí s .  i o s .
•s ; ;  1 . . inal : e g y b e v e t e t t  é- ■telmii r e nd e l -
;e.  . !,. pj. ’m a Z l l j e - y h i / i  j. •rási f.'sz.'Iga*
)ír ’ .--ái.g d a hit: les í télet i  k ku m. ’. n y  á ttét -I  :
! i t k - :olUt : ; 1 r e  .t ;■ ■ i t'V*' .
J  - 1 - •i .1 kv.  J 7 7 . if-a a! «‘Irendeí-
eg.-sz t • • r j '-
'y. vai az e l í t é l tek
•' gé-re \ v 1 megieienéi
!•' •:: i' - ~ cinvá I’..'*.i ;apban k'*zzé.
' h : r m . v : ik  r--n.it;  v á d -  j
’• - ’d FZ-.-tiii.i n i r ‘ s. 2 1 . v - a  é r t e lm éb en  i
itciá-'.nit-’t i  bú- i vá- i i  e I ; á rás  «'iák is a j e l en  j
:ek-t t a r g j v . t  k é p e z e t t  s z in té n  elk- . i lönitel t  j
n á r é s  j o g é n - é n y e s  befe j ezése  u tá n  lesz \
olyta tar .dé ’. j 
^  j e g y h -z o r : .  1 j 1 3 . é v i  d e c e m b e r  hó
1 - 1  S z i lág y  Mihály s. k.
kir. já rásb ire . J
I
in d o k o k :
A  se r t e t t  t e l je l entése  a l ap já n  az üg vés z -  
ég-i me g b í zo t t  mi n t  k ö z v á d l ó  az é r t  "emelt  
a da t  m i n d  a  k é t  v á d l o t t  e l len,  m e r t  B u z e a  j
sfatul dlui Olariu. Cine are ceva de vân­
zare, cine are lipsă de un împrumut ieftin, 
cine are orice altă afacere în Budapesta* 
să-i scrie dlui Olarfu, căci va fi în­
dreptat spre bine şi va primi desluşiri 
corecte.
La dorinţă trimite gratuit planuri ds 
mori, cataloage de motoare şi alte maşini. 
Adresa: L. Olariu, Budapesta, II., Margit- 
korut 11.
Miklós I. r. vádlott Szászház községben az 
1912 . évi május hó közepe táján azt állította 
Vaszy (Tyórgy székesfővárosi kezelőfőtiszt 
irodavezető budapesti lakos sértettről, mi­
szerint az e g y  éhenkórász (flămând) hitvánv 
redőr «poliţai slabi a ki Budapesten a zsi­
dóktól ruhakat lop s ezeket hazaküldi Szász- 
hazra a rokonainak, hogy  ezek felcicomázzák 
m agukat :  — ugyancsak  Szászház községben 
1012 . évi augusztus hó _’^-ik napján szintén 
Buzea .Miklós I. r. vádlott az előbb nevezett 
Sértettet cs ennek neje benedekfalvi Kiszely 
Ki/a budapesti lakost m agvar  czigánvrk 
kifejezéssel illette «s pedig annak utána, 
hogy Buzea Miklósné s/ül. Vaszika Ottilia
II. r. vádlott az utóbb irt helyen és időbér, 
a/t allította .Morar |aii"sné szül. Vuiu Anisia. 
szas/házi lakosnak, miszerint az elhull?'.: 
illi 'lve megdobjon a leértjében már e".
i‘> as«;!t si rti.seke! j. >1 «'Illeték, liogv legyen
miből enni adjanak a nagybáty jának  t.
\ aszv <iVoi-g y  sértettnek, 1 )r. Bénda Qiiri :: 
(akkoron ugyvi-djelölh ügyvédnek és T ím ea 
Simon pa])uak, ha \’ as/v ( ivö rgv  v 'rte ít 
1< ;on Budapestről . s h.i kirándulást te-sznek 
a l rumpenia nev ii dűlőben levn erdőbe. >~s 
’KI>' a vaiiiiitt.ik ttulat.jsin a S'-rtettekk«’
.vemniMi i’zeknek Iral.n-.sonyitáMra és le­
kicsinyl* .s.*re s ill.’tv e j, 1 hirnevol; c v ’rbiíá- 
sai.i vouaiko/.» meggv.da/o. sót rágalm.i/» 
kil.-j(v.-s.'krt használtak.
I'./en v. ;. i.iî ; í;a 1 szemben Buzea Miklós 
első l endu v.'.dlott . sak is a/t ismerte i>e. 
l iogv o \ ,is/i t i v  i g y i n  .vul.  benedekfalvi  
K:s . i  ly Kj/., :n. is .s í ik rendű sértettet m a g v a r  
kitfje/és-«-! illette.
Mint i i . így ,t vád lot taknak további  h a t á ­
rozott Uigai iasa ikkal  s/emben a  vá da k  szi-pr.t: 
i .S '  l i ' kn ienyek «'ik'>veteset Morár  | .m ’sr. • 
szui. \ uiu Ani.sia, keldeoi  Já nosné  s z í : . .  
\ .isiu 1 . íráséinva i s \‘uiu Sinr<>nné sz;.!. 
\ ..siu A n n a  -n;. t anuk eskü “alatt is biz . -  
ti_v i tottak. s min thogy  az ezen cse lekménvi  k 
m:Ken;:  elk<'.vet.-sere m a r  vi sszarreinemléke-zó 
t .ur i a  Mali in e.s hrăţilA Mik lós  t énv la nuk
pe<i a,: l ó i  é v i  1 > - , í ^ , í'/árnu t á r g y a l t :
j'- .'-’' ■ •;r*yv t.ntu: bZi 'ri n i  a vádl'e'. i
esete•1^  ír. t' n y é k  c t ; v iu-k o l k ^ v c l r sót  be-
Í g .: Z (*.0 M e r a r  j . n ,^/úl. Y u i u ív. a
*1 •« i\ a  v.iilotn. a .«•/e:niít\s:íós a lk a ; -
r. i v. lg.■ '.Zta.l; ;s!íj i 1 l"U cl. a mit  ig-azo:
1 w 1 - . i i. ■ i i I. SZamu k r k H indoÍ:o3[. ;sai :ak
\ on,i ík '/.< r .W.e is. t*/vk Uc'l m ^ v a  a !!>:*-/ ^ ;
a v. idnvl i esol ékm ţ'ÎÎVC'iC 0‘ik'.A’ClVié :  b ir :.-
liVilí"áiiíiii < fogad:.-; ei.
Min ti’. o g v  toV. ■;bbá a  \\].ciott^ikna iv t. ^  L . .
c s 'jíc ; vITl -j I• yc iü  a re re stbe*!
meg . diapi t á sok hoz  1vópos t a b tv .  z t  i. J -Aba
ütk h.:ó  és■ ennek el:E-'l í«J*:;ele szerint m inősül 5
h á r o m  s tk e t t v e  e g y  r e n d b e l i  b e c s ü l e t s é r t é s  
\ «. -ae^emefc a l k o t - > e l em e i t  f o g l a l j á k  m a -  
g u k b a n ,  eze r t  a be sz á m í tá s t  és  a b ü n t e ; -  
•CioaegCL is te l jesen k i z á ró  o k o k  l i i á n v á b a r t  
1 v á d l o t t a k a t  a  rendelkező^ részhez  k é p e i t  
Jur .osokr . ek  ke l l et t  k i m o n d a n i  és  a  b ű n ö s s é g  
e l y a m a n y a k e n t  m e g ' i s  büntetni .
A  bu nt e te s  m é r t é k é n e k  m e g á l l a p i t a -  
-in.ii en y h í tő  k t . r ü l m e n y e k  g v a n á n t  f i i r ye -  
embe  v é t e t t e k :  a  v á d l o t t a k n a k  a  csalidé
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állapotuk, továbbá a  bíróság álta l lefolytatott 
számtalan bünperből is jógosan következtetve 
a bíróság  tudomása szerint a vádlottak által 
a sértettek s  illetve ezeknek Szászházon 
lévő rokonaik irányában táplált és több éven 
á t  formális üldözésben is megnyilvánult- 
állandó és hosszas ellenségeskedésből és 
többszöri perlekedésből szármázott 3 m ég  a 
tá rgya láson  is fékezhetetlen modorban m eg­
nyilvánu lt felhevült kedélyallapotaik, valamint 
súlyosítókként a  többrendbeli s csak Is a 
Vaszi G yö rg y  első rendű sértett testvére és 
sogomője sérelmére elkövetett becsületsértes 
vétsége i m iatti büntetett ellőéleteik, és Buzea 
M iklós első rendű vádlottal szemben m ég  
a  bűnhalmazat is, a  melyre való tekintettel 
a  btkv. 91 . §-ának indokolt a lkalmazásával 
a  k iszabadott büntetések — az egyén i becsület 
hathatósabb védelme cé ljábó l— az elkövetett 
c se lekm ényekke l arányosak.
A z  á llam kincstár által előlegezett bű­
nügy i  költségekben történt marasztaltatás a 
bprts. 4S0. igának első bekezdésében találja 
alapját.
A  sértett magánfelek m agánjogi ig é ­
nye inek  érvényesítésére vonatkozó rendel­
kezés a  bprts. 5. tj-a megfelelő intézkedé- 
soinek a  fo lyam ánya, s a készkiadással oko­
zott szükséges  költségeket is magában fo­
g la ló  kár té r ité s  pedig  a bprts. .179. illetve
§-ai a lap ján  Ítéltetett meg.
A  képviseleti dij és költség megalla- 
{Titása .1 hosszabb időtartamát igénye lt  tár­
g y a lá s r a  valló tekintettel a bprts. 48.5. §- 
áriak a  következménye.
A  íté le t egyéb  rendelkezései a rendel­
kező részben idézett törvényszakaszokon 
a lapu lnak .
Az itáletnek lapban való közzététele 
a  btkv. 277. §-a értelmében rendeltetett el.
Kmf. Szilágyi Mihály s. k., 
kir. járásbiró.
A  kiadmány hiteléül.
B u jáa  s. k., kezelő 
Ezen Ítélet jogerős és végrehajtható.
U  j e g y  h á z o n ,  1914. évi februárius hó
_ i- ik  napjan. Jankó András s. k.,
kir. járásbiró.
Ö48;918 B. szám.
O Fe lsége  a K irá ly  nevében 1 
A  nagyszebeni kir. törvényszék, mint 
felebbviteli büntető bíróság a  többrendbeli 
becsületsértés vétsége miatt Buzea Miklós 
és Buzea Miklósné szül. Vaszika Ottilia ellen 
indított bűnügyet, amelyben az ujegyházi kir. 
já rásb iró ság  az 1913. évi deczember hó 27. 
napján 1913. B. 4G2/11. 'sz. a. ítéletet hozott, 
a  vádlottak és védőjük részéről a  vádlottak 
b iinöségének megállapítása és a főmagán- 
vádló költségeiben való elmarasztalása miatt 
használt és írásban indokolt felebbezés kö­
vetkeztében, Dr. Kemény Gyula kir. curiai 
birói czimmel és je lleggel felruházott tör­
vényszék i elnök, mint elnök, Muntean Gyula 
kir. törvényszéki bíró és ThamándI Ödön kir. 
törvényszéki biró, velamint Szabó Emil kir. 
törvényszéki jegyző, mint jegyzőkönyvvezető 
részvételével, Vaszi György I. r. főmagán- 
vádlónak, Dr. I-'ruma János ügyvéd  mint 
főmagánvádlók képviselőjének, a szabadlá­
bon levő Buzea Miklós I. r. és Buzea M i­
klósné szol. Vasz ika Ottilia vádlottak és 
Dr. S lákov its  Gergely ügyvéd, mint védő­
jüknek jelenlétében Nagyszebenben. 1914. 
január  hó 28. napján megtartott nyilvános 
tárgyaláson vizsgálat alá vette és meghozta
következő
ítéletet:
A  kir. törvényszék a  kir. járásbiróság 
Ítéletének nem felebbezett részét a  bp. 387. 
§-ának I. bekezdése (bp. 555 §-a) értelmében 
nem érinti felebbezett. részét pedig a  bp. 
554 . §-ának második bekezdése alapján in­
dokainál fogva és azért, mert a  felebbviteli 
tá rgya láson  kihallgatott Boander Pál és Boan- 
der M anó tanuk, Feldesiu Jánosné szül. 
V as iu .P a ra szk év a  tanú vallomását s illetve 
e tanú szavahihetőségét m eg  nem gyengi- 
tették-helybenhagyja, Buzea Miklós I. rendű 
és Buzea Miklósné szül. Vaszika Ottilia II. 
rendű vádlott egytenlegesen kötelesek a  bp. 
484. §-áha értelmében 100 kor. felebbviteli 
költséget V aszy  György és Vaszy G yörgyné 
szül. Kiszoly R iza  főmagánvádlóknak 15. 
nap alatt végrehajtás terhével megfizetni.
A  bp. 485. ij-a alapján a  felebbezési 
eljárással felmerült diját s költségét Dr. 
Fruma János ügyvédnek 20 kor-ban álla­
pítja m eg  saját felével szemben.
K elt Nagyszebenben, a  kir. törvényszék­
nek, mint felebbviteli büntető bíróságnak 1914. 
évi január  hó 26. napján tartót ülésélxSl.
Dr. K em ény Gyula s. k. kir, curiai birői 
czimmel és je l legge l felruházott törvény- 
széki elnök, Muntean Gyula s. k. kir. tör­
vényszéki biró.
A  k iadmány hiteléül.
P. G. Schummcr s. k., 
kiadó.
A  másolat hiteléül.
Buján s. k., kezelő.
Ezen Ítélet jogerős és végrehajtató.
IT j  c g  y  h á z o n, 1914. évi februárius hó 
21-ik napján,
Jankó  András s. k., 
Vlr. jArás biró.
„A doua înso ţire  de cred it în  BozM.
Convocare.
Membrii innoţitii „a doua dc credit în B oz“, sunt convocnţi la n
IV-a a d u n a re  g e n e ra lă  o rd in a ră
ce ne vn ţincâ în localul ţconlri române din Boi, In 7 April ie  1914 Ia
3 o r c  p. m . O rdinea de z i :
1. Donchiilercn ndunirii, denumirea unui notar şi nlofţtrcn n d 1 ve­
rificatori. . ..
2. Aprobnren bilanţului pc 1913, darea al>Rolutorului pentru dircc- 
ţiuno ţi comitetul dc nuprnvcgliiarc, împHrţircn profitului eumt.
O b s e r v a r e :  1. Inioţiren a »ru t  U finea annlni 1912 !'2 nerobrii. In amil 
U<n tu  « i i  in trat  2 membrii ţ i  1 rep iţ i t  8 membru, r lmanand ru .11 IXeremniO 
1013 t*l membri eu !t l p ir ţ i  fundamentale in valoaro nominali dn to r .  . U 
2 B ilanţul ţi convocare» imnt pu.«o spre Teilor* publică la  casai nu l n.
V la p r im lr i a  comunală din loc cu 8 zilo înainte dc ţ inerea ad u n in i  peneraie.
B o z .  U 10 Martie 1914. ,
Nicolae Miclea ni. p ,  preşedinte.
Contai Bilanţ în II Dec'. 1913. — MirlEgszâmla 1913. dec. 31-in.
Active—Vngyon _____________________Pasiva T c h » _
„Buzdl m ásod ik  h ite lszövetkezet“.
Meghívó.
s z ö v e tk e z e t“ tacji 
űzd k<">z«rgl)cn n román
IV-lk re n d e s  k ö zg yű lés re
„A b uzd i m áso d ik  n^ ni fo ly ' .  évi 1914. á p r il is
hó 7*én d. U. 3 ó ra k o r  Hú özépbe  i*koln brlyi?.'*l>en tflrtnnd'«
N ap irend :
K f
Ctf-'-a In num irar — Pénztári
kész le t  . . . . . . .  90507
Iisprnraat cn cavenţi — Köt­
vény kö lcsönök ........................ 27,;>98'/0
5pe*e*de fondare — Alap:I.Vi 
kü lu ép tk  . . • K 13S-.T0 <
Spese dopi amorti­
z a re—L e ir is  09'15 
l it e r e « «  transitori rét tan te
Átmeneti hátralékos kamatok l,o03-95
30,132-37
Depuneri de membrii — Töris-
b e t é t e k ....................................
Kond de rezervă — Tartalék
a la p ..............................................
Depuneri spre fructificare —
Takarékbetétek .........................
împrumut In Cont-curent —
Kölcsön folyószámla . . . 22,595 9.) 
Interese trani. anticip. pro 1914 
Elöl. átm. kamatok 1914 érre 









1. A közpyidi'n mepnyitsísn, jepyr.il jirvcz'- ’ c rs  ki t hitclc^itu inog- 
viila.«ztái<n.
2 . A* 101 3 .  *'vi nx'-rln; júvnhnpviUn, nz ipiupi\t<V<iípnnk <'-* fe lügye l« .  
bizottíApnnk a fc ln ientvény mrpndií*«, n tiszta jövedelem mepmlíJ««.
M e g j e g y z é s :  1. A szövetkezetnek 1012. év vépén 9J tapja rolt. IOI.I.ót- 
ben bflí-pctt m rc  2 t»p, kilépett 3 tag » Így >‘->13. december 31 én 9 tag maradt, 
91 törz»l>ctétt(! 0  korona értékben.
2. A mérleg és a mephiró a n7nrrtkozttnfk prnztán káoál és a községi 
elöljáronagánál a kiizgylilc» oíiitt S nappal vannak k iuz i- líre .
Bűzd, 1913. március hó lOán.
Micica Miklós *. k. flnok.
Conful profit sí perderB — Nyereség és Veszteség számla
E $ite  —K ia d á s o k  ______________ V cn itc  -  B evé te lek
Interese: — Kamatok: K f 
dela impnimntnri cu caventi
kötrény költségek ctán . . 2.17G36
Proviziuni — Jutalék . . . 49150
Intereie : — Kamatok: K f
dup i  dp;uneri — ta­
karék betétek után 329 £3 
dup i  imprumut tn 
cont-curent — köl­
csön folyószáml. után 1,698 89 
dnpidep demombrii 
törzsbetétek után . 43~74 2,070 46
Spese: — Költségek: 
spese de administr.
?i porto — kezelési 
költségek é s  postadij 
remuneratiuni — ju ­
talmazás . . .
Dare: — Adó: 
e r a r i i l i  — állami .
10*/« dupS inter. de 
depuneri — tikárét 





Amortizare — Leírás 
din spese de fondare — ala­
pítási költségből.......................




V asJ l ie  B a rb  m. p.
Ioan  B ec icb er l  
c a s « u -  contabil.B ő * ,  U 31 Decemvrie 1913. -  B ű z d , 1913- december M  __ :
D irec i  • Bartolonieiu C lsm as  m. p. v a w u s  o « u  ***• y -
N ic o la e  M ic l e a  m. p. D. S â r b n  m. p. N ieoU e !>OştetJafln m. p. ^  ecusonarţi ca regiitrel« Însoţirii — Alól rótt felügyel zottsig
Sobíemaatal eomitet de »npraTaghiare am «aminat e°ntaru« P-. CnvTeÍTel.
K?griwfá’tam jelen számlákat ét azokat megegyezőknek találtam ax eg.
B o t , la  10 Marti« 1914. — B ű zd , 1914. március hó 10-in. _ F « | ö g y e lő  b i z o t t s á g :
ComKatul d .  s u p r .v .s h l^ »  • «  K:Collkt «ebean m. p. VasíHe Iga* « , P-
.  _  . « . . . __  r « M i i  a .  ® r
Virgil P e e e m ia  m. p . Petra Mlcle« k. p- V**üíe Cis»M ®- p-
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Reuniunea de Înmormântare din Borgoprund.
Convocare I
P. t. domni, ca membrii ai Reuniunei de înmormântare din Borgoprund, 
se eonvtacS a se prezenta 1& şed in ţa adunării generale , ce se va ţinea In 
5  Aprilie 1914 st. n. l a  11 ore a. m., în sala şcoalei confesionale gr.-or. din 
Borgoprund.
Obiectele de pertractat vor f i:
Des.'hiderea adunării generale prin preşedinte, care va face un reasumat 
despre numărul morţilor dela înfiinţare, a asiguraţi'or de facto, a 
ştirii av rei societăţii precum şi a evenimentelor mai momentuosso 
de’a înfiinţarea societăţii.
Cetirea raţiotiniului Reuniunoi de pe anul 1913.
Propuneri de sine stătătoare.




Reuniunea de înmormântare din Borgoprund.
• Preşedintele: Notariul:
Dr. NIcolau Hângănuţ. Ilarion Bosga.
Publicaţiune.
Prin aceasta se aduca oficios la 
cunoştinţă, că târgul de 
ţa .X > ă . al comunei Orlat, se ţine 
precum urmează:
Târg de oi, porci ţi / 7 Aprilie
vite cornute . . j 28 August
,r . , - c ■ Í 8 Aprilie Iarjí de marfűn . . [ 29
Orlat, 20 Martie 1014.
P rim ăr ia  com unală .
Căsătorie.1
*
Un tinir romiln, in otato do 'Ji> 
nni, priceput in afa;ori do negoţ, din 
familie hunit }i cu avoro nemişcăionr? 
do 1 0 —15 mii coronnc după moartea 
pitrinţilor, nl cărora o singurul cojiil.— 
cautii cunojtinţa unei fete de-o etnto 
potrivitii, nproa wcií íftorl .  Ke^poctivul 
n'nr putra nşcza şi In comuna sa. unde 
aj>oi şi-ar zidi şi dcuchide n prăvălie, 
fiind o tnnro umblnrc în comunii. I)ar 
nu p străin nici do ide;a n «o nţ**zn 
nltundcvn, dară ar fnco cunoştinţa 
vre.unei jv-ritoano, ce pti aibă pravi'i- 
lie nnu o cArcimă bună. Hcrisorilo «unt 
a xa adresa Ia administraţia „Foii 
Pojiorului“, do undo no vor trimilo 
rrxppctirului lixirlr. i« h
Candidat de advocat
<’U prax.’i bunii, caro posede perfect 
limba rom'inn hS primeşte rnnnmntnn 
intr’o cancelarie advocaţială din pr<>- 
vincin. Oftrtele .»unt a po ndro-a 
la Dr. Boros Rezső, advocat în 
Borossebes |7,*|
Noul colcâiu de gumi
jK PSO SV





Plăcui,  t a r a  igomct, Elegant, du ra b i l !
După m orb
urmează cam de obicciu un timp, 
când reconvalesccntul  să simte 
moale şi să  oboseşte la cca  mai  
uşoară înccrdare.  Aceas t ă  stare 
reclamă o deosebită atenţie atât  
l a  oameni  crescuţi  cât  şi Ia copii. 
P e  l ân gă  o nutrire corespunzătoare
Emulsiunea -Uleul 
dc peşte alui Scott
caro este foarte uşoară la mistuit, 
îi aduce reconvaleseentului ser­
vicii serioase, mijlocindu-i cu do- 
osebire să-şi câştige apetit bun. 
Kinulsiunea Iui .Scott, care conţine 
cel mai bun ulmi di- peşte decât 
oricare alt«: mijloace, după folo­
sire. depărtează melrşeala, întă­
reşte corpul şi-i (leşie,tpi.'j dra­
gostea do \ iaţft mai dejun**.
Kimd.siuiH'a-Uleul de poşte 
alui Scott aro atât vara cât ţi in 
anotimpuri răcnroa.sc cel mai de­
plin efect.
P rr (u )  tm*| » t if le  o r lc in a tr  
2 cor. |j|. pe vin/arc In 
loair farmaciile. Trimi|lmhj- ic JO Ji|. In mJrci po«T»tc I* 
adre*a SCOTT A flOWNt, O. 
■r h. II., Wle n, VII «1 p* 
Ung* provorare I» tUrul a- 
eenta, ii trimite prin o far­
macia un pachet de probi 
Craiul I. LI#
; Casă de vânzare
| din mână liberii şi ucuiita dc dare
, pe 15 nni, sn ntlii in Slbl lu,  Mrndn
’ Verzolor (Krautgnsse) \ r 2C. Dori-
; t )rii să pe ndre?czn Jn îngrijitorul
i caselor din Slr. Cian^diri 7. , f>33
Casă de vânzare.
O casă con*t»tJitoAro din 8 încăperi, 
adecă odăi eu c.ite o culÎDă şi 
2 (XÎili einquraticc, precum şi uşă de 
Itoltă şi 3 pivniţe, npai şanuri de 
lemne jvntru fiecare locuitor, e do 
vânzare din mână libera. Casa se 
afla in Sibiiu, strada Ilerbert Xr. 4. 
Doritorii să se adresez« Ia Yasi le 
Hoza, comerciant in Sibiiu, strada 
Lungă Nr. 34.
CourigăriE de arândat.
Din lipsii de eonduc&tcr, ee arân- 
dează o covrighrie bine cercetată şi 
ajczntă la poziţia cea mai bună. O 
psrioana bine pregîtită are viitor 
s:gur. De covrigărie se ţin toate ccle 
de bpsh. Doritorii să se adreseze la 







Sír. lirezulul (Reispergasse) 17
P u n e  d iitfi
tn cauciuc şi de aur cu i 
=  preţuri moderate =  J
Oleiu i
din simburi de bostan, curat, po i 
lângă garanţie, pentru mâncările da j 
post. La dorinţă trimite do probă :
Lengyel Sándor & Comp., !
Pankota. »«a j
_______________ _______________ _ Í
Prăvălie de vânzare i
Prăvălia mea de coloniale şi alte ! 
mărfuri amestecate, aflătoare In S i ­
biiu, strada Guşteriţei Nr. 11, o do 
vânzare sau do dat in arâridă, fio 
cu marfă eau fără marfă. I. AranioşI.
_____________ 1004 _______  ’
12 tauri bivoli j
de 3 nni, 2 tauri roşii ' 
şi 2  t a u r i  „ S l e m e n -  j 
t h a l “  crepcuţi la hotar «unt do : 
vănzpe la M ichacl Lutsch In ! 
Agnita. 1C.71
W
. Cine foloseşte zilnic s  
. j V i  co m em n l  Odol. L-- 
-if/ 'Irebulnjează dup i i  
—j '  noariră a lnoftinţi Ia  
K'y}. / ' f  ~ -û  »zii cel mii bun r_ -  
locpentro dinţi fi g r - î  
P r ţ e u l r s U c l t r u r e  E - — 
^ -------  ----------------------.  a l e *  .  : -X
O casă
cu 2 odăi, o culina şi grajd In Srr-I-x. 
strada Wachsmnnn Nr. 42 să v i s d ;  
din mflnă Iil>eră. Doritorii a se adrte.
acolo. H :  ■
Moară de vânzare.
O moară, nouă mânată cu moîcr i f  
12 putori do cai, pc află de v i - ' - < 
la ioan Dicoiuin BrOŞteniCKifksrr1;
u. p. Szászcjanád). : ~
Eu ount fără îndoia lă  în stare,  prin mărfur i l e produse în f a ­
br ica mea,  <le-a mulţumi  pe oricine cu marfă  bună, pe lânş^i  
preţur i  Ieftine, scrviciu solid şi avantag ios
LUMINI dc ciară ş i  siearin
ponlru b iscric i, înm orm An- ________




lor ţi pentru tonlctâ etc.
F a b ric a  dc sHpun şi lum in i
mfln.itS cu abur a lui
M elizer in S ib iiu
!nfiin|ntn In 1813 
Prăv31ic şi mnţinzin în slradn Cmş(cri|ci 
Filiale: Pi.i|a inic3 şi slrnda CistiSdici
R f v in r J to r lI  pfin-,»*«c fa b a l m * ff . — La c t im p ir l r l  
m al m ari * r f*c |i a îtu r  | t f n j n e  c r l r  m o d era te  
p r e to r i. O îc r ie  j* p rc î* * r l- tu r rn tr  i t  Iritr '.ţ la  ccrr-ff 




« i i *
CASSA DE PĂSTRARE (REUNIUNE) ÎN SĂLIŞTE
A V l f
1123
Cassa dc pSr.frarc (reuniune) în Sălişte primcşle 
depuneri  sp re  E 1! 0
fructif icare cu şi \2 o
după mărimea sumei şi ferminul de abzicerc. 






Subscrisul aduc la cunoştinţă, că mi-am deschis o
Rcsfaurafiune şi H ală de bere
în SIBIIU, strada Gării (Bahngasse) Nr. 5
(vis-â-vis de franzelăria Ştefan Moga)
unde servesc în orice timp beuturi bune, — bere şi vinuri,— 
apoi mâncări calde şi recî, bine pregătite şi gustoase. (în 
fiecare zi la S ore dim. se află gulaş bun\
Oferez prânz şi în abonament in restauraţiune sau trimis 
acasă, pe lângă preţuri foarte avantagioase.




Nr. n GQAIA K3KW VLUI Pta*. IS
Bcn«a o«narmlfi d« aalgnrart mutuali
„Transsylvania“
M f t r iB p »  o n  f f a r a n p c  t f m l t a t â  l a  B ib l i a  (N » e 7  •»•«> ♦ ■)
recomandă Încheierea de **
•  w  •  ____ _ * _ i x  !n cele mai culant* e<mdlt#asigurări pe viaţa depóig
•  confesionali fi preoţi români avanta*U deo*ab$to).
Ca speciale combinaţii deosebit de favorabile sunt de co ta t!
>
K**;
m m ® A sigurări mîxto eu rabonlflcar» garan ta tă  de Interese do 3*/» wa* m m m
JU lfttrfiri »împle şl mixte ca 
părtia ipare de 40'/, la  câştig .
A sigurări mixte en lo lv irea  s* - 
condiţionat de dou i ori a caplt.
.  • v . . t  j  _  _  deasemenl cn prem ii foarteAsigurări ac foc MÜMl r-,... . ... .....




.  1*3.067,241 —
. 2.603,400*—
Capitale ailgurate p« r la ţ i 
Pagube de incendiu . . .
Ic total a fost la Transsyl-1 w l*. pe y la ţl
ran ia la 31 Dec. 1Q1S \ a ii« , de toc 
Capital de fondare şl re ie rve
lnforraaţîu«! ţi proirtcH ti iau te eriot «ow at trttult 
... . . . . .  U ulncpint »I 1» to««« »rintertt».
P tr io ta t prlctput« l i  lU ctrl i t  « ilrsra re  (acftliltorq. cari « » J t  
fl ta prertod», i i  prim i»« U Mrviciu I M iN it i  U mu
,rt ktuM te or«M 
:rer«hUi «M ulaşi.










C « a  n u l  « c c h e  ţ i  r r t l  ««»re l*t>«4că 
i p e d i l i  iJIn O cr tn * n la -d c -n i l l lo c  ém 
m o t o a r e  d e  t o t  f e l u l  f l  d e  l n * t » I a -  
J l u n l  <tt c » l  « » p l r i t o r .  
Kfp tcx^ot -nn ţ i l  f t a r r a l l
Rălmar Ernő,
VI. Podmaniczky-titca 4/N.
T e l e f o n  72 — 76.
cu b t n i l o  W03
.  C*x 
.  p f t ro tc u  
# uleu crud 
.  ţ a r dc p lv f lft  
•Ut . O ifM l  
cu r a z  « « p t r l l o f  
In i M t t  c o â r h n f ! * .
-  — v .»«a fsgrea p i
500.000 de paşi
p o a t e  t t t n b l a  c a  a ş a  o  p â r e t f c e  <*• p » -  
p o d  ■ » «  d u n e ,  c a r i  f o n t  c u m p ă r a t *  f i l a  
a t d l e r n ]  t o c *  a * a  « m t  p n r r i i n t «  o i  
« t u n e t e  C E O R C B  L I K P E D B
Gratis repzrez
ticd drla cnmpirar» S temi, daci le 
acest timp e de (ipaft croa 
reparare. • *
GEORGE UHPEBE
— —  SIBIIU"“ —  
Plata Brfinzel Hr. 9
Uctiturâ ex­
celentă şi cu 











ent e a  i i i  producerea sângelui, in- 
.tărind muşchii şi nervii, dă apetit 
f ă r ă  a  aveâ ceva urmări neplăcute 
a s u p r a  stomacului sau la dinţi.
Preţul unei sticle mari Cor. 
3-50, una mică Cor. 2 - - .  Se capătă 





d t c l t r i  c t  e * i  t u l  b » a  m l j to t  c w t r »  tm»rl
Kaiser SS
ea cd .1 kraxf*.
MUloane &£?c0£tii
TUSEI
râgnşele l, cataru lu i, flegm ei, 
catarului bronchial f l de gât.
C I  «IMtâte deli «e4W  #
O l U v I  p ririţl, ttrtârtt* p r i a n t  
t a r i * l  pibllc. | trnU n i ««ce**«l 
B r a b M »  * ■ ■ «  f l  gmatoeee
l  p i c k e t  20 |l 40 b « U ,  1 t o i  eo 1 
i e  C âD it i  t a  t * » H  UnatOiXt f i e c *
m Â » *  **' Ä5
Cel mal vechili şl mai mare Institut 
financiar românesc din Austro-Ungaria
„ALBINA“
institut de credit şi de economii în Sibiiu
F ilia lp *  Braşov,Bozoviciu,Elisabetopole, 
l  l l ld lc .  Lugoş, Mediaş şi Mureşoşorheiu
A C P titi i r i • Orşova, Sânmărtin, Sânmi- / A g C lIlU ll. clăuşul-mare şi Şeica-mare
C a p i t a l  l o c l e t n r  ....................................................... K  6 ,0 0 0 .0 0 0 '—
F o n d n rl d e  re x erră  ţ l  p en ziu n i . . . „  2,350.000'—
P o r t o fe l  d e  c a m b i i ............................... ..... . „  17 ,700 .000 '—
In rp rn m a tu ri b l p o t e c a r e ............................... ....... 12 ,400 .400 '—
D e p n n e r l  sp re  f r n c t l f lc n r e .......................... .......  24 ,500 .000 '—-
Scxisnri f o n d a r e  în  c lr c u la ţln n e  . . . 10 ,000 .000 '—
Primeşte depuneri g* 0
spre fructificare cu <3 |2 0
după terminul de abzicere, plătind însuşi d a r e a  d e  I n t e r e s e
execută asemnări de bani la America
şi îngrijeşte încassari de cecuri şi asignaţiuni 
asupra oricărei pie|f, mi|loceş!e fol felul de afaceri 
de banefl. — Orice Informajlunl se dau gratis şi 
prompt atât de Centrala din Sibiiu, câl şl de filialele 




Var alb şi gras!
Facem cunoncut. onoraţilor domni lugmcn. »rhitfrţi. intrfpT»tir.&torilor 
de r l ld ir i  şi proprietăţilor do c » t r ,  «A * -  ...............
ne-am deschis un magazin de var
din bnrlţt prima, n lb , b ln o  n r *  CU lo m n o  ş l  v a r  do  c lf id l t  din
p r i m »  f a b r i c i  din Cr int -nn d "  Ut>R» Hr » ?o r .  I . i f r r i m  o n r o  r a n t . t a t «  In mic 
l i  m a r e  l a  o r i r i r c  pUt iunc .  r u  prPţnr i lo r c V  m i i  i r f l ino din t a r i fu l  s i lnic .
Âscmi'npa avem toatr nrtirn|o|p. cari *unt rrrrK .iro  pfntrn clidiri, 
c-a: ţ l g l A  d o  n c o p o r l * .  P o r t l a n d  «i R o m a n - C o m o n t ,  Q l p s  d o  
s t u c a t o r A  ţi I c g A t u r l  d o  t r o s t l o ,  tţc.
Rnglndti-np pent u l i i n r T o i t n r u l  sprijin, al onor. ptib ir, »rmnani
C u  t o a t l  f l i m »
lulius Fnvlovics l Panaiofu Sterlo
mn^nzln de nrtlcole dc clădit.
SIBIIU, Str. Guşteriţel Nr. 81.
'Adreia toî^RrancX: 
Pavlovi ci A Panalotu.
lf.M
inlrcprindcrc dc maşini 
agricole şi motoare to 
BUDAPEST, V., Kóráll-ulca 9
mu-in
Ce e
[ bun e şi 
ieftin 1
Î S 5 B S
oi-o
de uleiu brut originale şvediane şi ori- 
M O I O a r K  ginnle Diesel pentru instalaţium de mori 
şi pentru alie scopuri industriale.
"«i M ^  x  ^  dc benzin şi uleiu brut pentru garnituri de
I V a O l O i & r G  | ;icrat. cari fu n c ţio n e a ză  In toată {ara spre 
deplină indcstulire a cumpărătorilor. .
Se află pururea In depozit.
Preturi moderate. — Condijiunile cele mai favorabde <*e sol- 
vire In rate pe mai mulţi ani. — Catalog de P[el? r‘  ^
şiri de specialitate se dau la cerere gratuit şi franco.
--------  C o re sp o n d e n ţă  ro m ân ească . — —
□ p e n tru  în c h « -  
j [  fr I a J { ^  g a r e a  la p te lu i
u ■pippr □ La cerere trimit Preţcurent şi îndru­ □
I r v )
mare pentru folosirea Cheagului
Se capătă la 1668
c u m «ca  „ROMÂNCA“ n Páífi Márton, K a r á n s e b e s □n cel mai bun şi făcut din rânie detoiel şi viftí □ LMa-uţ f tV T T .3
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Stâlp i pentru pălanuri
=-=-=-• sa  a f lă  do vânzare l a  —
FRANZ CALCIC,
S ib i iu ,  Str. Gării (Hahng.) Nr. 19.
1969
Ceapă
Ala, rcorcoTl, pilrânjcl, hrean, r l -  
dâcInA de lircaa ţi e im in ţ i  de ccapi
c s î i u ' c  c v i f i i i  de r;iV t) precttn i 91 â-ă* 
csA d 1 1  lu o £ «  d c  p f t t r lo jc l ,  a lb e , am* 
be îe  dc toat.in.\, a su p ra  u ir J ţ c m i f l  pu- 
U 'U  r.<- rm n u U ri c i a u r i u l  >» p lom bai 
dc i ! i ţ i u n t i  i c ’ a îc i de * J ;n !n * t  m a ţ . 
un g . S i l i n ţ e  d r c r a p i  p ro cen te
pu ’.rrtA  c^ r r m r nul ui j»  p  >’c c"  t r  Cur a l , 
t i in in ţ a  dc * 1  p ro cen te  pu*
I t t c a  £e*n icnulu i ţ i  QJ pi u ; r  n tf  cu ra t , 
m.-.t drp jff«*  e c a p a  dc  tJUUt ro tundă 
f l  l u n r ' f î » i 4 ap poate c i n ă u  ne lingA  
p rc l'ifU e  c e le  rn-i Ictlm c « c  * i.
De probi i i  Irim’.t* Îrauco pi* po»ti. 
5 k f f .  U m ân tS  de CvapJ K IV —
5 ,  l in A n t i  de p - lU Jn je l.  8 —
5 . aiu . .V —
5 ,  c c a p l d t  i l d i t  .  4*50 £ 
5 .  h r ran  # .V —
5 # fÂ d ic in l de h rran  .  (V ~
MANDL ZSIGMOND, I t ln U r t .Í
Atenţiune!
6 0 . 0 0 0 ’,'
plFichj dt Bhitil 
pămhl di gbiti
numai Cop. 7*00
Din r t a i i  r l  taal raniţe fabrici 
■Ari *a încetat p’iţi'.«, ara fost Încre­
dinţat »  cheltui o mir* cmtiUIt de 
rbet« »d ine «ub pre’.a] de fabricare. 
Deci «a Tind Heelruia 2 p ir » c ii ghete 
eo finoir», p»Btrrj domni .ţi 2 p irtckl 
pentra duse, <îe pie'« bruni i u  g t t p i ,  
fk loftU , ca tă lp i h ita ti ea cuie, foirte 
fasonul cei a i i  non, uiirimea con- 
lo m  aacU ni’ni. To»t<> ’< plr»ehile eorti 
a am ti K7 .90 Trimiterea per rambuml.
5 . Lustig, nporf ii gustf
Nett-Saadez, 54/p, Auatri»
S ^ h i a b t i l  •  i ^ r a f «  m u  h m r i  r e tn n r
asă specială pentru 
unelte aparţinătoare  
la modisterie s = =
Depozit de fabrică 
de forme de pălării 
de paie pentru dame 
- -- şi fetiţe
Flori artificiale, pene 
de struţ şi diferite 
pene de împodobit
Mare a leg e re  în ciorapi 
pentru dam e şl domni
GLlSIfll) QRCinCR
Rlen, III., Haupsfrasse 8G/E.
Cataloage i lustrate grata it  fi franco
1GS5
tnitâk ferm
croitor de bărbaţi 
SIBIIU, strada Cisnădlci Nr. 12
recom and! p. t. publ.culot 
c e le  m at n o u r  i t o f t  dc  
toR m n i ţl InrnA In m a r*  
———  s f t o r t lm c n t .  —
Noutăţile
sosite chiar acum, p e n t r u  t ia Jac  
d e  b A r b n ţ l i t o f c  c n j ; l e i c ţ t l ,  
r r a R | u x r n t l  ţi I n d i g e n e ,  din
cari se execuţi dupl nii.«uri cele 
mal moderne TeMniinte prfeum: 
f a c i l i i ,  J j K j u c t r  ji h n ln c  d c  
• a lo n ,  cu preţuri foarte moderate.
D coticb ttA  a t e n ţ i u n e  
m?ril& DoutUţilf de tlo lr pentru 
p u r i l l a lu r i  ţi „ H a i f ln m " , cari 
*;e alU tolilfaun» Io ilrpustt bocit.
Aanpra r e r e r e n x l l o r  con- 
f<“c|iooatc in atelierul meu. hui p«/- 
mit a atrage deosebita atrnţ iuae 
a On. domni prcoji ţJ tfiilogi at>- 
*olvcrj|i. — I n  c a » u r l  d e  n r -  
g r : i ( i c o n r c c | i o n c z  u n r A n d  
c o m p le t  f ie  b u lu c  in  t)tnp  
d e  2 *  o r e .  —■ Uail ' iroic pentru 
Toluiit^ti, c>im »4 tui lehil de a r l id i 
d i  u i i i lo f i i i .  după picscrip{te cr*- 
Itura cea mai nou l.
Renume universal
• r t  c îa tu l d* botorur 
.S i r e n a * ,  14 cor. « a r  u»>  
tW an douLlr, ■»!:«?-rrttt*rtto«r 
c« 34 ri€ tvjtr*. Prin
ctim plra/e« fntreţ*i ^ro<H- 
crt\ Hin aar«H, mJ
aHu iln fv r  In po iifir •  pQtot 
oferi pantrtj preţul t rm a r  d«
ieftin ele 4 cor. 90 baci •
reat c ia t , car« p+n-i* tia m»- 
baniim  ^tima d re ţU n , aitfeJ 
f i  nici nu ae pcaî« deoieb» d« nu eia* t iţao r, cm 
CoâU 100 cor. Tenin» m?raui re fu lat jarar.t** 5 i h .
J b u ra ţi 4 cor. 90 bant, S b n e iji 9 c«r. 
V) b « a i. Wai d*p aru  «fe re« ua cîm Gloria, de ar. 
pmeru b '.f in ar, cti 3 cer* C0 bani. I>* »ocft*
n  Ci*« »< a J irv r l ( a  e ln t t e  ua Ucţ e le ^ n t  »» rx .
Na •  ruri tra r-r^:. S-tVimhartm « p trm iti ato «« 
d a «  Kanii Înapoi. T jita tx tr«*  cm r a n b o r ti pria IMS
S. K0HANE, export de dasnri 
Krakau. S c b a s t i a n g a u e  Nr. 15.
„Collarif“
Papa dc piele
îmbrăcată cu o materie de cau­
ciuc. elastică, resistentă contra 
vijeli i lor şi durabilă pe mult timp
Papa de acoperit tara miros.
Cea mai bună papă de 
acoperit a prezentului
HenrâFBinit de durabila.
Fo*fţe  favora jb î î i  p * n tm  a c o p e r i r e a  <2e c cp e r i se  
^  vech i  c a  $ l sd i l e .  Nu t r e b u ie  v i p s i t l ,  n ic i  s p o i t !
Se poate căpătâ la
Ioan D. Bârsan
prăTălie de fier in S ă l l s t e  
(Sxe lis tye , SzebenmegyeJ.
Bluse Cor. 1*95brodate ou mătasă numai
O minunăţie a brodăriei industriale.
Stofe de modS suprafine cu brodării de mătasl 
bogate, complet pentru o blusă numai Cor. 1 * 9 5 .  
E lim in a t d c  f r u m o a s e ! M o d a  d in  u rm â !
V/«-p câteva  iu te  da duaine din a c ta s t i  » to f i pom poasl» bogat b ro d a ţi co e l  
ta s i  pentru bluse In colori tennecâtoare de frumoase prectjm fi tn a i lo r i aîL<. 
crem a, rosa, alba*tre-deschi»e, ju m lla te  a J la s tr « , lilia ch ii, ro ţii, ve rr t, draperu, 
albăstre-inch iac, Îngânate, cafen ii, n e jt c  f i peste tot In tOftte c o lo f l l c  d» 
r a o d â  e x i s t e n t e ,  p# car» noi le -am  p re luat »pra a Ie pune tn v in ta r e  dela o 
fa b r ic i de brodarii, care  s ’a d iso lra t , d in EK-eţia. A ce ite  blu*e m ic;uu.tc U 
putem vinde, dacii *■ co m aad j tn m im uri m al m ar« pe lâ n g l  aceat prrţ di 
batjocura. E l t  s n n t  r r a d n ic e  I n t r a l t  p r e ţ a l  en  c a r e  i i  y i n d  a e r a .  
— L a  com ande de cel pojîn 3 b u c l;i , de d ifen ie  colori dop^ dorio^l, p e t  bs 
c a t l  cor. 1*93. D ac i *e com andi o bu ctţi d eodati co*U lao la ltă  r.iv s i :  czr.
11.— f î a f j r i  de accctea a l  a d a u g i la ele gratoit f i  o cravaU  din d a s te ll-  
liT S  S ingura v in e lto n e  cu ram bural la
M .  S w o b o d a ,  W i e n ,  III/2 H i e s s g a s s e  1 3 — 34 8 .
S. Zacharias
Fabrică şi boltă de piele
SIbiiuf strada Ocnei N r. 2 9

















Iţi recomandă marele nau depozit, Iw^at asortat 
in tă lp i yi căpute  pentru lnohI(Xmint«, p roduse le  s a l e  
proprii, precutn ţi fnbricnto din ntrăiniftnta ţ. n.
Tălpi pentru opinci S
mflrimt. Opinci tă ia te ,  În enntitXţi mari ţi mici.
M e s - E r o u p o n s  i t f  mx t ; .  «.sic
în cjintitîSţi mnri |i mici
(do nţpzat) din piei do boi ţi bivoli. 
Croupon fi eu mH'^ini.
inTâlpi sure
R n i l ? m 7 l i n î  *' >nîlrRinido Vachei ţi diferit« buciţi do
UI Ull luull l I tălpi, mai dnpnrto pipi Kypsc şi Şpalt
u«cM jicntru Hmnduohl.
cre{o ţi In colori lucii, 
pn iAngii preţuri diferite.
jMi lAnpÄ pro- 
ţuri d ifer ite .
Piei de v a c i  Pitlinge
Piei de vacâ Pitlinge in colori bruneto.
Piei de yictis şi piei crepote
Piei iz Pitling ;i de vitei box, t a r e a u
In di ferit« colori ţ i |>o lAn^H preţuri difrritf».
Depozit boga l aso r ta t  In căpute  pentru  în c ă l ţ ă ­
minte de bărbaţ i,  femei şi copii.
Cel  m a l  i e f t in  i z v o r  d e  c u m p ă r a r e ,  
p e  l â n g ă  s e r v i c i u  s t r i c t  şi  s o l i d .
dn pici crudo do vite, ca i  
ţi do v'ţ<M, po lân ira  pr<*- 
















□alsamul a p o t e c a r u l u i  A. Thierry
•  LICH OIENl 
âHeln ecfilerßjlsam
•«a ém I
4 .T > !» r7  In P r i s r i d »
e on mijloc neîntrecut Ia boale de plim lnt şl de piept. 
tnodcreazicâUrnl, opreşte tlecm*, nşnreaxi durerile tnie-i. 
Are efect e*cel*nt ia aprin-*cr« de £Ît, r i j t îe a Î J l  ţ i la  ^ & Jc  6m 
ej, f r : r ;r i, In-l^os-cî.i »g â rd u r i ia  »fomac |i colicS. V in d ec i Hm 
lele gen itale fi .^e?^ C'roi<,!'^  c-urSji rSn;nchsi fi !n tix e* tt ap ev .:c î h 
m istu irea. S e rv e le  tare b:n« contra durerilor de d inţi, a d ’-rţiVar c l  
uno*i, contra m im u lu i de ţ t : r l  f i a lte  boaîe de d inţi ţ i  de 
jncete4 i l  n j:.r^r.il p rorerit din fu  1  tm  «îorr.ac. M ijloc b a »  e s ^ T i  
JixbrlcU cr. ^jncîecS to: fe’ J  de r lr  i, cri anţ, p rc v m i:«  d la  fer-
b ir je ’.:, btiboaie, b i;hun;re, r â u l  p r o v e n it e  d in  a r s u r ă ,  t n r m b r e  
d e g e r a t e ,  »crlbur.ţe, i u î e  ce ju  eyit pe p ie le , d * j« r i de erecSt 
« t e . S i  r.n l ’p « c a ie l din nici o farrriie, tndecscbi d n d  b i r . : » «  « 7^- 
drm ;i da b tfiuentJ, b o ie ri f i alte epidem ii. S c r ie  U ;  lCTÎ 
A.Thicrfy, a p w e d  la îa g e r u l  p la itc r  Ln P r e g r a d a  beî R a v-rt»cb
1J  rdc le  mici »au 6 i t k îe  m ari tau  1 ftidS  marc rp e c la îl  c c r .  S 't 




A lifie -C entifo lia  a im T h ie rry
tm p-edecl f i  opreţt* în ren inarea »IrpeJu i. F ace  d t  prlaoa O p e lü l * .  
t  U r te a tJ . la  TOrnirea U oteîa i. îmDotrira Im-S «  foJo**ţte : 1% fen e i ca ri l lp t? a * , pornir Lapteî , potriv t a  
petririi p ep tsîa î, !a  orhanţ, in flam are  de picioare raa  de o tp r î s i ,  pi- 
doare  umflate ţi la  m â n c a r e a  o s u lo l ;  apoi la  r 'n ir i  de tabi#, im- 
pcr.a jn rri, » .xp u ic lrar i, i i ie tu r i f i *d runc 'n lr i, prectim f i îa  în îitu rarea  
«Sa corp a o b ie c t^ r  p îrl r e ,  c a : >;icî^, ţăndări, p ietri«, a lice , »pini e tc .f 
la  tot fd a l de o ta il lr a r i r in i , carbcnc, c i i a r  *i la  c a n c e r  ( n e ) ;  la  
fiegei p« m in i tau  Ia p ic ioare, beţie i, r ín i  la  picioare, r ă n i  d e  a r »  
a « r l ,  la  »Ilb ire  pro^-er.iii din r i c r t  m cît, b fş îd  oe a â rge , ccrgeTi de 
w%cM etc, etc. 2 COlII CO Sti K 3 60, pe U r c i  tri^ .'îcrea isaL-.tc a ba- 
*űiOr im  ca ram btirU . S e  e a p î t l  la  aro tecar.il T ö rő k  J ó z s e f  In Ba- 
d*peir» ţ î  în eeJe rr.ai m aîîe  apotece din ţa r i . En pro* re  a f î i  U dre^ue*
ral«: Thalmayer 9! Seiti,  Ereill Hochmelsterii Fraţii Radano-
▼Iţa în Bodapeata. Unde nu e depotit i l  »» comande direct deia;
A .  T H I E R R Y ,  fSSfff.'rf.r’E P R E G R A D A  Ş Î T . . " " »
-------------------------
Nr. ,12 FOAIA POPORULUI P'** »
Numai odată în v8aţă?
50.000 straie (acoperitoare)
a  K o p .  1 * 9 5
d e s ig n a te  pen t ru  e x p e r t  in B a l c an i ,  d a r  r i m a s e  d in  c a u z a  r ă z b o iu lu i ,  
lu c ra te  din l i n ă  H im a la y a  v e r i t .  de B r i lnn , c am  200 cm . l u n g im e  «i 
130 cin. l ă ţ im e ,  d e s ln  cu  v ă rg i  j i  bo rdur i  de co lo r i  m in u n a te ,  sunt 
de  v ănz ar e  num a i  In s c u r t  timp,  cu p r e ţ a l  I n m i t a t e  d e  n u m a i  
K o r .  1 95 pro b u c a t ă .  A c e s t e  s t r a i e  aunt v r e d n i c e  I n e i  o d a t ă  a t â t a  
i a r  de v Jn z a r e  s i  a ! U  pe  l i n i ă  a c e s t e a  p re tur i  s e n z a ţ io n a l e  n u m a i
a t i t  t im p  c i t  a j u n g e  d e p o z i t u l .
1 b uc .  s t r a iu  H im a l a i a  c o s t i  n u m a i
 ^ •  ■ ■ a *
• » • •  •








Societate de vapoare 
Niederlandă-Americană
Firmă pro foco la tă  în Ungaria.




numai atunci t a  va­
loare mare, d a c i  e i  
răapândess pretu- 
tinaenea, In toate 
ţările, l a  toate cer 
curile aociale. Pen­
tru acest scop ee 
ofere tndeoiebi In­
serarea In .FOAIA 
POPORULUI*. -  ■ 
Informaţii l ă  dau 
fi comande i i  pri­
mesc la adminis­
traţia „Fon > p o -
PORl
Viţă americană altoită precum p  n j i  r icanâ peatru «.Moft, 
n  şl f i r i  rădăcini, ta diferit* var le - 
t i ţ l  t a m t r r a z i  rtnnwirta şl da «tnlţi aaJ 
recunoscută ca ce» mal de încredere 
pepinieră.
Fr. Caspari'
M e d ia ş —M e d e r •> (N»eTtflk81Mi vm.) 
c*nf111rtţ 1 •  %. ^  Soluri jaraniat* .
IB V  Câ(â/«fD( #• trtm ftm  /* € r ^
- m ^ __ ,  t x t  ş t  f r â o c o  In c s I a I p i  * u n l  p w t > !k * l t  « j I
*r- l* t  c r u c i i  i i »  pArţU t t f r t l ,  c i  ln*lr>t* d*  1 !* < •
ofrf nr rr/f lnfi>rn<i(!gni Wi «ctl» <î*i* dnll c»rt
m  i s i n o i i  i c r l f  ic rtféri |t • * pöl cfrorlnt* »*U»l df *b»*lut* tncr*d«rt c* • f \  
i v r a  tn V t * *  c!t m ü  H U
" V - * » - -> —.... ......»li «* ilrl i.-t* »*■ '■ ikU<
• v *
bat deoseWt nentra RoaâB'
Warenhaus Griinberger
casa dc cumparare dc primul rang 
SIBIIU, Strada Ciznădiei •
= =  P. i ta tul  c o m n n d c i  t ic co rp  =
| i p i r| o  f t i  p  manfaue, blusc, rochii, ju- 
r  c i l i i  u  U d l I l C  poanc, capoatc ■■■■■■■«
Pentru domni ST
tauc dc ploaie, gilcluri moderne
.......Specialitate =
în haine pentru băeţi şi fetiţe 1665
In interesul propriu să cercetaţi acest depozit |T|
Povestea unui popă.
Pirintele Dubois, preot f i  Împrejurimile oraţnloi Poitiers, eră atins de o 
boali gravă de stomac. El v îrsă  tot ce mâncâ:
. Aveam, zic« el, o conetipaţie ter ib i l i  şi treceau 8 sau 10 zile, f&ri s i  m i  
pot nşură. Eram de o paloare ţ i  de o slăbiciune e itremă. Pe c&nâ, s in i to s  fiind, 
am un caracter blând şi binevoitor, devenisem impresionabil p ân i  la  exces; m& 
Întristam adine asupra soartei mele şi mă năcăjeam la  cea mai mică nemulţumire; 
perz&nd din ce In ce mai mult răbdarea şi sângele rece, deveneam câteodati 
nedrept ş i  violent. Auzind de fericitele succese obţinut« prin 
Întrebuinţarea prafului de Cîrbune de Belloc, m’am dus lntr’o 
zi la  Poitiers şi  am cumpărat un flacon.
„Câteva ore după prima lntrebu:nţare, m'am simţit 
aşa b ne încât nu-mi veDeâ s i  cred. Boala mea eră gravi. 
Am luat Cărbune de Belloc în doză mar», 3 şi 4 linguriţe 
dimineaţa şi tot atâtea seara. Mâneam cu plăcere, chiar eu 
aviditate. Eră pentru mine o datorie imperioasl de a  mâncă 
mult. Di-pi cele dintâiu linguriţe încetară v - r s ’ turile. Patru 
zile mai târziu, const paţia mea, atât de rebelă, pieri pentru 
a nu ma' reapare. Da atunci, Începui a  d ige r i ,  nu mă mai 
doare capul, dorm bine, pot ceti ţi luc iă  la  ceremoniele 
mele. Coloarea şi grăsimea mi au revenit odată cu dispo- 
P irlatelt  DUBOIS ziţia de a l t  d a t !  Am urmat tratamentul t mp de o lnnă 
consumând 4 flacoane de Cărbune de Belloc.
D* atunci, mănânc orice fel de bucate, sun1: perfect sînăto* ţi au trecut 
trei ani, de nu m'am mai Îmbolnăvit.
„Semnat: Adrien Dubois, 9 Decemvrie 1889
întrebuinţarea CJrbunelui de Belloc, In doză de 2 - 3  linguri;# după fiecare 
masă, ajunge Intr’adevăr, pentru a vindecă In câ t» ra  zile boalele de stomac ehiar 
şi pe cele mai vechi şi ma- rebele la  orice tratament. El prcdcce în stomac o (en- 
zaţ’.un# plicută, dă poftă de mâncare, grăbeşte dipestiunea şi face să dispară con-
itipaţia. .
Este suveran contra lngreunării stomacului după masă, contra migrenelor 
rezultând din reaua digestiune, contra greţei, sughiţului şi tuturor afecţianilor ner­
voase'a le stomacului şi intestinelor.
Mijlocul cel mai simplu de-a luft praful de Belloc este de a-I topi aaeatt-  
căndu-1 Intr’un pâhar cu apă curată sau zaharată pentru a-1 beii apoi după voie, 
dintr'odată sau de mai multeori. .
Cărbunele de Bolloc nu poate face decât bine, niciodată rău, oricare ar fi 
doza tn care e luat. Se gă*e?tc In toate farmaciile şi drogoriile. Preparaţiunea: 
Mahon Fri-re, Pari«, 19, rue Jacob. — Preţul pentru o stic lă pulverc cor. 2 -i5, 
pentru o sticli pilule cor. 2 ’25.
S’a încercat a ie  face imitaţiuni alo Cărbunelui do Belloc, dar ele sunt i«&- 
ticaee t i nu vindecă, fiindcă sunt r l u  preparate.
Pentru a evită orice eroare, priviţi bine dacă eticheta flaconului poartă au-
mele Ini Belloc. . . . .  , , . o .  ». . « i
P-B Ptrsoanelo cari nu se pot obişnui a lnchiţl praful de Cărbune, pot a-1 
tnloctiis.ică eu Pastilele de Belloc, luând 2 sau 3 pastile după fiecare masă şi ori
de cAteori au dureri. *
He obţin aceleaşi efecte salutare şl o vindrrare tot atat dc stgurâ.
Aceste pajrtile conţin numai cărbune pur. E destul a le pune In gură una«
ele ae dizolvă singure şi a Inchiţl palita .
~ ............  '  1 ’ vulturul nepru*, PiaţaA ne c.1plt,i In Sibiiu Ia: Cari Millier, farmacie # . l a  v 
ii la Kari Mnrschrr, drojrerip, Ktrada Cipn&iliri Nr. IU m c j
3î!8fHdItôïi nimitar flg itiiiKi sSonâ*âi
N c n u m A r i i t c  u c r ln o r l  < lf n
otitnlc.l nrintrcciit.l 3 un
F w t *  e o r i / p < t a i â < o r t
I P 1
i -  ■ .-• •' * r  *t-.\ :
'i/r.
PPUlffiilÍM
iiţffljlUliiMlit............^  ‘ i* t
. . . . .-.r '  ’V ; î,'-' vi 2- - , . V äur v » ,.* :. *.|w-‘ l *  L--S--
cM tio^fîx tfdov i 'i îrsc  supcr>-
=  nn o Iei-furii =
..KUKGARIA“
S i  t .: î 'r ir i i  n u m a i i l in  sA rro J  
sti(i;itA cu / in c .  P re ţ u l p e r  
m etru c v n d ra t  X I I ? i m a i sţts.
M  p r o c u r a  In
p u rtil l.ib ric r.u t:
Alexandru Hiiidckker
l a b i l e i  d f  i ' r r e » .  i l f  I n ţ i i d l t o r i
din îm p le t itu r i V dc g r a t i i
B u d n p c s t n V II I ,  O llf i i  t it 48 ,S4 
F r r Y i c i n  i e f t i n ,  ş i
cenşUrr,ţ>os. ......... I'rtfcur^aţ
l l u > t n t ,  f r a t t *  f i  f r a n c o .
„Compagnie Generale  Transatlantique“
Linia Franceză de vapoare repexi *=
Maure—rieiuyork şi Canada
preste Basel (Elveţia) ?i Paris ““
Cancelaria: BUDAPEST, V I I ,  Baros-tdr 1 5
i m
T t l t l o a  :
József  M—91
-^Scíti<5
Prima turnătorie de fier Sîbiană, mare 
fabrică de maşini agricole şl indastriale, 
| atelier de mori şl mare prăvălie de fier
Târgul fânalal
Np . 1 =
Atenţiune I 1536
Doritorii de-2şi procură mori, cilindre 
pentru asortat făină, pietrii de mori de orice 
calitate, tot soiul de maşini şi unelte agri­
cole, maşini de lână, piuă pentru abale (pos­
tav) tot soiul de motoare dela cel mai rnic 
şi până Ia cel mai mare, cu un cuvânt tot 
soiul de maşini precum şi Traverse, Cement, 
Trestie, Chei pentru ziduri, toate fierăriile 
trebuincioase Ia clădiri (edificări).
In bogata şi bine asortata sa prirălie de 
fier se găsesc toate scalele pentru mese­
riaşi fierari, tâmplari, dulgheri etc., cu
prejurile cele mai moderate şi condiţiuni 
foarte avantagtoase.
Cine are lipsă de ceva din aceste speci­
ficate obiecte, să nu cumpere dintr'a lt loc 
până nu se va informă in prima linie Ia 
marele fabricant Wagner, atât despre ca­
litatea acelui obiect, cât şi despre preţuri 
şi condi(iuni.
Acesta e cel mai bun izvor de pro­
curat marfă de primul rang şi in compa­
raţie foarte ieftin.
Nu Vă lăsaţi seduşi de agenţi, mergeţi 
sau scrieţi în persoană la sus numita frrmâ.
Cataloage se trimit gratis şi iraaco.





IL fericii 81. Iler
Prima fabrică de piele sibiană
Sibiiu, Bachgasse Nr. 3—5,
îşi recomandă fabricalele lor precum: tălpi 
pentru opinci din piei întregi de boi şi 
bivoli, Vaches-Croupons şi lălpi de bivol cu 
margini şi fără margini în diferite cualilăfi.
Mai departe se a f li in depozitul fabrice i un mare asortiment In 
P â r t t h i  d e  o p in c i  t& ia te  pentru femei, bărbaţi şi copii. 
B r tm d s o H lk . lp s e n  şi diferite to u c â ţ i  d e  t ă lp i  cănite. 
P i e i  d e  - r a c i  d e  v a c h s ,  lucH sau şi in pregăteala tor 
P i t t U n s u r i  d e  -v a eh s , ,  .  .  .  .  .  
K lp « c  d e  vacISS , ,  ,  ,  ,  • ■
P i e i  d e  r i ţ â l  d e  r a c l i s ,  ,  ,  ,  ,  » • 
P i e i  c r e p a t e  d e  t b c Im , B o x p l t t U n ş e ,  M a s t-  
b o x e ,  R o x c a l f ,  C b e r r e n u x  în diferite fărbi şi 
fabricate. P i e i  d e  e a l e  in fărbi diverse. C £ 4 » tu ţe ll  
d e  o a l e .  Asortiment bogat In toate necesităţile aparţi­
nătoare pantofăritului şi cismăritului şi in calapoade.
Călcâie dc gttmS.
D i f e r i t e  l a c u r i ,  c r e m e  «d M i j l o a c e  p e n t r u  c o n -  
t c r r a r c B  g h e t e l o r .  la  despărţământul nostru propriu să 
pregătesc, la doriaţă şi după tn&ură, toate părţile de sus la 
ghete (feţe) prompt şi p« lăngâ preţurtte cele mai ieftin«.
P r e ţ u r i  
■ oH dc !
Serviciu coulant exacţi
I^ a to r ic a te  
p r o p r i i  I
BL
Ocazie foarte  potrivită
la prăvălia de încălţăminte «■
wLa cisma mare ro?,c* 
M uilîiij U tiu, Sibiiu, strada Ocnei tir. 7
=  pe lângă preţuri ieftine. =
To< felul de Qhele, tn orice «nollm p, cu pre|url de rec lam i.
Preţuri: Ohet« In Chevreaux, Box ■■■ Kalr iPentru copil, mărimea . . 20 -23 — K 8—4
Principiul me« 




5 - 7  
T -t
20-28 —
.  . . .  29-34 —
. . 35-39 t.
Plptid  d« |umilt.itB pentru dam« Ch«- 
vreaux şi Box «au K»lr . . . .
Ohet« înalte pentru dam« Cherreaux
şl Box sau K a l r ................................
Ohet« do lucru pentru domni, tari, ese- 
cuţle In Kalr sau piele d« richs .
Ghete In Chevreaux sau Boxt 
Ohet« pantru domni cu gumi «au bălerl K O’SO 
,  » .  .  bumbi sau Ideal .  IO— 
» • ,  Kobrak . . . .
■ ,  • Oilarla . . . .
,  .  ,  formă americani . 
. . .  formă amcrlcană,
cb bumbi şi b â l e r i ..........................
Qhete pentru domni, plel« Antilope ta 








Capital social Coroane 1,200.000.
Telefon Nr. 188 Postsparcassa ung. 29.349
B a u  generală *  asigurare
societate pe acţii In Sibiiu—flaggszeben
este prim a bancă de asigurare ro ­
mânească, înfiin|ată de institutele 
financiare (băncile) rom âne din Tran- 
.... . sllvania şi Ungaria. ■ »
Prezidenlul direcţiunii: PARTENIU COSMA
directorul executiv' al „ A lb l a e t 44 
şi prezidentul „ S o U d n r lt ă ţM “
Banca generală de asigurare
face tot felul de asigurări, ca asigu rări contra Socnhti şi asigurări 
asupra vieţii in toate combinaţiunile. .Mai departe mijloceşte: asi- 
gurari contra spargerilo r, contra accidentelor c «a tra  grin dinei. 
Toate aceste asigurări BANCA GENERALĂ DE ASIOURARE 
le face In condiţiile cele mai favorabile. Asigurările să pot face 
prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de 
încredere al societăţii. — Prospecte, tarife şi iitformaţiuni să dau 
gratis şi imediat «23
Persoanele cunoscute ca acvlartori buni şi cu legă­
turi — pot fi prim ite oricând In serviciu l societăţii
BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE
dă informaţiuni gratuite In orice afaceri d« asigurare fări deo­
sebire că aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate 
de asigurare. Cel interesaţi să se adresele cu încrede»« la :
Banca generală de asigurare
Slbllti-Nagy«zebeu — Edificiul «ALBINA"
MOBILE
»
l u c r a t e  s o l i d  ş i  
c o n ş t i e n ţ i o s  • • •
m  pot comanda U-
EMIL PETRUŢIU
i——— Fabrică de mobile • 
SIBIIU NAGYSZEBENr str. Sării 37
E 3I
Specialist Iu: 
mobile de tot felul 
pentru tineri nou că­
săto riţi, mobilări dc 
hoteluri, vile, in sti­
tute, cafenele şi 
restaurnţiuni
O
=  Telefon Nr. 47 =  
cu  l e ţ i h i r l  tn cora. tn trvg Atelier propriu (Jc ta p is e r ie
Se lucrează după planuri arlislice
*1
20- -
M are a legere  Ini
cisme >,T„rS
«  «, 5. «, 7, 
8 şiCamaşi •  cor.
In dumineci şl sărbători e deschis păud la 10 ore a. *
cu 50Vo mai ieftină!
C a le a  a m e r i c a n i . foarte  c r u ţ i t o a r e  $i 
foarte  a r a r a a t i c l .  L*nî$2culcţ de p roba  
f5 c h i l o g r a n e )  se  t rim ite  pe  l â u g f  p r e ­
t a i  de  10 coroane ,  jum âta te  p u n t  t e i n  
d e  p r im u l  r u g  cor . 2* -  fo a r t e  cu 
rambursa.
A .  S A P E R E S C U  1650 
Export de cifca ţi teta. TUzabogdan? 356
BÍDíCüi^ Cúltlí resturi ij Morîîlî
Rochii de dome <i» tnflen
>ant ie f t ine  j i  se  a f l i  In cea 
n i l  b u i f  c a l i t a t e  numai  la l i r m
I .  Ingrowltier Webwarenerzeugung 
J O S E F  M A S I K
ta INOROWITZ, M l h r e n  ( A o s t r i i ) .  
A ces te  M . f c  4e  l i n i  (Loden) sunt o 
butîâ  MiixuaAtA p e a t r u  r ^ T in z i -  
t o r i ,  de u r e c e  «unt (oarte  iub ite  de 
d i n e .  — C ere ţ i  o fer te . 1232
w - E îi«* M.x1 m  ,*1 - ‘»I* 1_ j T
m
t'j
a  Berea albă şi neagră din ®
Bereria delaTrei-Stejari
în SIBIIU
C2- este foarte bună şi gustoasă! “W
B ■ BBH ■ ■B B H B B
Această ber» 
• căutată şi 
s« bea cu plâ- 
ctr« d« toţi 
cari o cunosc, 
atât la oraşe 
cât şi la saU 
TU
Că b«r«a o ■
o  d  noastră « 
foart* căuta­
tă s« poata 
redea şt d« 
acolo, «ăcuci- 
părătorH n  
a e Imnul ţese 
marea o o e o
La comande dela u iicc firme, despre care ai aflat din Foaie
toicteauna, că ai ceiit 
inseratul respectiv în „Foaia Poporului
să aminteşti
ca astfel să  fii scerv it 
bine, gabnic ş i Ieftin!
.T ip o g r a f i »  P o p o ru lu i*  S ib i i u .
